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2001 ೥൒͹ࠒ͔Βɺ๵қαʔϏεऩࢧͷٸ଎ͳѱԽʢਤ 1ʵ1 ࢀরʣ ɺେखిػϝʔΧʔ
ͷऩӹѱԽͱࠃ಺޻৔ͷ૬͙࣍ด࠯
1ɺ ੈքಉ࣌ෆگԼͰͷதࠃͷൺֱతݎ࣮ͳܦࡁ੒௕౳
ΛഎܠʹɺΘ͕ࠃͰ͸ࠇࣈେࠃऴᖼ࿦ͱͰ΋ݺͿ΂͖࿦ௐ͕ٸ଎ʹߴ·͖ͬͯͨɻͦͷओ
ு͸ʮੜ࢈ͷւ֎Ҡస΍தࠃΛ͸͡Ίͱ͢Δ్্ࠃͷ௥্͍͛ʹΑͬͯɺ೔ຊͷߏ଄తͳ
๵қɾܦৗऩࢧࠇࣈ͸ফ໓ͭͭ͋͠Δʯͱཁ໿Ͱ͖Α͏ɻ
図１－１　　経常収支内訳項目の推移
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1  େखిػϝʔΧʔ7 ࣾʢ೔ཱ੡࡞ॴɺιχʔɺদԼిث࢈ۀɺࡾඛిػɺ౦ࣳɺNECɺ෋࢜
௨ʣͷ͏ͪࡾඛిػΛআ͘ 6 ͕ࣾ 2001 ೥ 9 ݄தؒ࿈ܾ݁ࢉ࠷ऴଛӹͰ੺ࣈΛܭ্ͨ͠ɻ2002
೥ 3 ݄ظʹ͍ͭͯ΋ݟ௨͠͸ݫ͍͠ɻ΄ͱΜͲͷϝʔΧʔ͸ۀ੷վળࡦͱͯ͠ޏ༻࡟ݮ΍಺֎
޻৔ͷด࠯Λൃද͍ͯ͠Δɻ2
ඪ४తͳࠃࡍϚΫϩܦࡁֶͷߟ͑ํʹΑΕ͹ɺ ͜ͷٞ࿦ʹ͸༷ʑͳ͕ܽؕ͋Δɻ ྫ͑͹Ŋ
2001 ೥Ҏ߱ͷ༌ग़௿໎͸ถࠃ΍ΞδΞॾࠃͷܠؾ௿໎ʹΑͬͯɺ ·ͨେखిػϝʔΧʔͷ
ऩӹѱԽ͸ੈքతͳ IT όϒϧͷ่յ΍ࠃ಺ʹ͓͚Δઃඋ౤ࢿݮগʹΑͬͯɺ ͦΕͧΕେ͖
ͳӨڹΛड͚͍ͯΔͱߟ͑ΒΕΔ͕ɺैདྷͷٞ࿦ͷଟ͘͸ܠؾมಈͷΑ͏ͳ୹ظతͳཁҼ
ͱ్্ࠃͷ௥্͍͛΍ੜ࢈ͷւ֎ҠసͷΑ͏ͳ௕ظతͳཁҼΛ۠ผ͍ͯ͠ͳ͍ɻ·ͨɺຊ
དྷɺҝସϨʔτ͸಺ੜม਺Ͱ͋ΓɺҰࠃͷ༌ग़࢈ۀͷڝ૪ྗ௿Լ͸࣮࣭ҝସϨʔτͷݮՁ
Λ΋ͨΒ͢ͱߟ͑ΒΕΔʹ΋͔͔ΘΒͣɺҝସϨʔτΛ֎ੜѻ͍͠ɺͦͷܾఆϝΧχζϜ
Λແࢹ͍ͯ͠Δɻྫ͑͹ɺࡢ೥฻Ε͔Βࠓ೥य़ʹ͔͚ͯ೔ຊܦࡁ৽ฉʹ࿈ࡌ͞Εͨಛूه
ࣄʰมௐ๵қࠇࣈେࠃʱ͸ɺ୹ظཁҼͱ௕ظཁҼͷࠞಉɺҝସϨʔτ͕಺ੜม਺Ͱ͋Δ͜
ͱͷແࢹɺ͍ͨͣΒʹ೔ຊͷةػҙࣝΛ͓͋Δهड़ɺ౳ͷ͕ܽؕࢄݟ͞Εͨɻචऀ͸ʮ೔
ຊΛ୅ද͢Δܦࡁ৽ฉʹͯ͜͠ͷ஌తਫ४ʯͱز౓΋୰ଉͤ͞ΒΕͨ΋ͷͰ͋Δɻ
͔ͭͯࠃࡍܦࡁֶऀͷϙʔϧɾΫϧʔάϚϯʢ1996ʣ͸ʮྑ͍ܦӦऀ͕ྑ͍Τίϊϛε
τͱ͸ݶΒͳ͍ʯͱࢦఠͨ͜͠ͱ͕͋Δɻ͜Ε͸ɺܦӦऀͱΤίϊϛετͰ͸࢓ࣄͷର৅
ͱ͢ΔγεςϜͷੑ͕֨શ͘ҟͳΔͨΊͰ͋Δɻاۀ͸ແݶͷϑϩϯςΟΞʔʹғ·Εͨ
։์తͳγεςϜͰ͋ΔɻܦӦऀͷೳྗ࣍ୈͰ͸਺೥ͷ͏ͪʹੜ࢈Λ 2 ഒʹ͢Δ͜ͱ΋ເ
Ͱ͸ͳ͍ɻ·ͨɺاۀʹͱͬͯҝସϨʔτ΍ܠؾ౳ͷϚΫϩม਺͸֎ੜతʹ༩͑ΒΕΔɻ
͜Εʹରͯ͠ɺࠃ͸ൺֱతด࠯తͳγεςϜͰ͋Γɺੜ࢈ਫ४͸࿑ಇ΍ࢿຊͷොଘྔʹґ
ଘ͍ͯ͠ΔɻͦͷͨΊɺ਺೥ͷ͏ͪʹ GDP Λ 2 ഒʹ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ·ͨɺҰࠃʹͱ
ͬͯɺҝସϨʔτ΍ܠؾ͸಺ੜม਺Ͱ͋Δɻ࠷ۙͷࠇࣈେࠃऴᖼ࿦͸ɺ͜ͷʮྑ͖ܦӦऀʯ
తͳࢹ఺Ͱओு͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹࢥΘΕΔɻ
ຊষͰ͸͜ͷΑ͏ͳ໰୊ҙ͔ࣝΒɺඪ४తͳࠃࡍܦࡁֶʹج͍ͮͯࠇࣈେࠃऴᖼ࿦Λ൷
൑తʹݕ౼͠ɺੜ࢈ͷւ֎Ҡస΍్্ࠃͷ௥্͍͛ͱ͍ͬͨ࠷ۙͷߏ଄มԽ͕೔ຊܦࡁʹ
༩͑ΔਅͷӨڹ΍๬·͍͠࢈ۀ੓ࡦʹ͍ͭͯߟ࡯ͯ͠Έ͍ͨɻ
ຊষͷߏ੒͸࣍ͷ௨ΓͰ͋Δɻ·ͣ࣍અͰ͸ɺϚΫϩతͳࢹ఺͔ΒܦৗऩࢧͱҝସϨʔ
τͷܾఆʹؔ͢Δඪ४తͳܦࡁཧ࿦Ͱ͋Δஷ஝ ɾ ౤ࢿόϥϯε ɾ ΞϓϩʔνΛઆ໌͢Δɻ ɹ1
ʵ3 Ͱ͸ɺ͜ͷཧ࿦ʹैͬͯɺੜ࢈ͷւ֎ҠసͷϚΫϩܦࡁతͳޮՌʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɻ
1ʵ4 Ͱ͸ɺ தࠃΛ͸͡Ίͱ͢Δ్্ࠃͷ༌ग़֦େ͕೔ຊܦࡁʹٴ΅͢Өڹʹ͍ͭͯٞ࿦͢
Δɻ࠷ޙʹ 1ʵ5 Ͱ͸ɺຊষͰಘΒΕͨओͳ݁࿦Λཁ໿͢Δɻ
̍ʵ̎ɽ ܦৗऩࢧͱҝସϨʔτܾఆʹؔ͢Δஷ஝ŋ౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔν
ੜ࢈ͷւ֎Ҡస΍தࠃΛ͸͡Ίͱ͢ΔΞδΞॾࠃͷ௥্͍͕͛೔ຊͷܦৗऩࢧʹ༩͑
Δதɾ௕ظతͳӨڹΛߟ͑Δʹ͸ɺܦৗऩࢧ͕தɾ௕ظతʹͲͷΑ͏ʹܾ·Δ͔ʹؔ͢Δ
ཧ࿦తͳϑϨʔϜϫʔΫ͕ඞཁͰ͋Δɻ೔ຊͷΑ͏ʹࠃࡍࢿຊҠಈ͕׆ൃͳઌਐࠃʹ͓͍
ͯ͸ɺஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯε࿦͕ద੾ͳཧ࿦ϞσϧͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻҎԼͰ͸·ͣ͜ͷ
ཧ࿦Λ؆୯ʹઆ໌͠Α͏ɻ3
ஷ஝ ஷ஝ ஷ஝ ஷ஝ŋ ŋ ŋ ŋ౤ࢿόϥϯε ౤ࢿόϥϯε ౤ࢿόϥϯε ౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔν ɾΞϓϩʔν ɾΞϓϩʔν ɾΞϓϩʔνɿ ɿ ɿ ɿ2 2 2 2 ࠃϞσϧ ࠃϞσϧ ࠃϞσϧ ࠃϞσϧ
ࣗࠃͱ֎ࠃͷ 2 ࠃ͕͋ΓɺҟͳͬͨࡒΛੜ࢈͍ͯ͠Δ΋ͷͱ͢Δ
2ɻ͜ͷ࣌ɺ໊໨௞͕ۚ
࿑ಇࢢ৔ͷෆۉߧΛௐ੔͠ɺ׬શޏ༻͕ୡ੒͞ΕΔ௕ظۉߧʹ͓͍ͯ͸ɺ྆ࠃͷੜ࢈෺ʹ
͖ͭɺ࣍ͷधڅۉߧ৚͕݅੒ཱ͢Δඞཁ͕͋Δ
3ɺ4ɻ
) , , ( ) ( )) ( ( F ap ap GDP GDP B G r I I GDP T I GDP C GDP θ + + + + − + = ʢ1.1ʣ
) , , (
1
) ( )) ( ( F F F F apF F F apF F F F GDP GDP B G r I I GDP T I GDP C GDP θ
θ
⋅ − + + − − − =
ʢ1.2ʣ
ͨͩ͠ɺ
GDPɿ ࣗࠃͷ׬શޏ༻ GDP
rɿ ࣗࠃ࣮࣭རࢠ཰
Iapɿ ࣗࠃຽؒͷւ֎͔Βͷཁૉॴಘ͓ΑͼܦৗҠసͷ(७)डऔ
: G ࣗࠃ੓෎ࢧग़
: θ   ࣗࠃ௨՟ݐͯͷ࣮࣭ҝସϨʔτʢͭ·Γ໊໨Ϩʔτŋ֎ࠃ෺Ձʗࣗࠃ෺Ձʣ
() : ⋅ C ফඅؔ਺
() : ⋅ I ຽؒ౤ࢿؔ਺
() : ⋅ B ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺
() : ⋅ T ७ે੫ؔ਺
                                                       
2  ֎ࠃ͸ŊࣗࠃҎ֎ͷશͯͷࠃΛूܭͨ͠ňͦͷଞੈքŉશମΛද͢ͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
3  ωΦŋϦΧʔυ೿͕ओு͢ΔΑ͏ʹɺ Ոܭ͕߹ཧతͰ੓෎ͷ༧ࢉ੍໿·ͰߟྀʹೖΕͯߦಈ͢
Δ৔߹ʹ͸ɺফඅؔ਺͸Մॲ෼ॴಘ GDP+IapʵT(GDP+Iap)Ͱͳ͘ɺݱࡏٴͼকདྷ༧૝͞ΕΔ
GDP+Iap+Iagɺ·ͨ͸ɺ ͜Ε͔Β੓෎ࢧग़ΛҾ͍ͨ GDP+Iap+IagʵG ͷྲྀྻʹґଘ͢Δ͸ͣͰ͋Δɻ
ͨͩ͠ɺIag͸ࣗࠃ੓෎ͷւ֎͔ΒͷཁૉॴಘٴͼܦৗҠసͷ(७)डऔΛද͢ɻ·ͨɺফඅؔ਺
͸ɺݫີʹ͸ɺۉߧ࣮࣭ҝସϨʔτВ΍࣮࣭རࢠ཰ʹ΋ӨڹΛड͚Δɻ͔͠͠ɺຊষͰ͸Ոܭ
ͷ߹ཧతͳফඅߦಈʹ͍ͭͯৄ͍͠෼ੳ͸ߦΘͳ͍͜ͱʹ͢Δɻ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ਂඌ
ʢ1986ʣࢀরɻ
4  ࢿຊஷ஝ʹΑΔ GDP ͷ૿Ճɺର֎ࢿ࢈ͷஷ஝͕ւ֎͔ΒͷརࢠऩೖΛ֦େͤ͞ɺফඅΛ૿Ճ
ͤ͞ΔޮՌ౳ͷ௕ظత໰୊͸ࣺ৅͍ͯ͠Δɻ4
ఴ͑จࣈ F ͸֎ࠃͷม਺Λද͢ɻGDPɺIapɺC()ɺI()ɺGɺB()͸ࣗࠃࡒ୯ҐɺGDPFɺIapFɺ
CF()ɺIF()ɺGF͸֎ࠃࡒ୯ҐͰଌ͍ͬͯΔɻ྆ࠃͷ׬શޏ༻ GDP ͸αϓϥΠɾαΠυͰܾ
·͓ͬͯΓ༩݅ͱ͢Δɻ ·ͨɺ ࣗࠃٴͼ֎ࠃຽؒͷւ֎͔ΒͷཁૉॴಘٴͼܦৗҠసͷ(७)
डऔ΋ɺաڈʹ஝ੵ͞Εͨର֎७ࢿ࢈౳ʹґଘܾͯ͠·͓ͬͯΓ༩݅ͱ͢Δɻͳ͓ɺຊষ
Ͱ͸୯७ԽͷͨΊɺ౤ࢿؔ਺ɺফඅؔ਺ɺٴͼ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺ͷഎޙʹ͋Δاۀ΍
Ոܭͷ࠷దߦಈ͸ϞσϧԽ͠ͳ͍ɻ͔͠͠ɺ͜ΕΒͷߦಈΛߟྀͨ͠ϛΫϩܦࡁతͳجૅ
ͷ͋Δஷ஝౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔνͷϞσϧΛߏங͠ɺੜ࢈ͷւ֎Ҡస΍్্ࠃͷ௥͍
্͛ͷޮՌΛ෼ੳ͢Δ͜ͱ͸ͦΕ΄Ͳ೉͍͜͠ͱͰ͸ͳ͍ɻྫ͑͹ɺਂඌʢ1997aɺbʣ͸
ͦͷΑ͏ͳϞσϧΛఏ͍ࣔͯ͠Δɻ
ࣗࠃٴͼ֎ࠃ੓෎ͷւ֎͔ΒͷཁૉॴಘٴͼܦৗҠసͷ ( ७)  डऔΛͦΕͧΕ IagɺIagF
ͱද͢ͱɺੈքʹ͸ 2 ࠃ͔͠ͳ͍ͱԾఆ͍ͯ͠ΔͨΊɺࣗࠃͷडऔ͸֎ࠃͷࢧ෷͍ʹ౳͠
͘ɺ͕࣍ࣜ੒Γཱͭɻ
) ( agF apF ag ap I I I I + = + θ ʢ1.3ʣ
࠷ޙʹɺ಺֎ࢿ࢈͕׬શʹ୅ସతͱ͢Ε͹ɺ௕ظۉߧʹ͓͍ͯ಺֎ͷ࣮࣭རࢠ཰͸౳͠
͘ͳΔɻ
F r r = ʢ1.4ʣ
͜ͷ࣌ɺ(1.1)ʙ(1.4)͔ࣜΒɺ௕ظۉߧʹ͓͚Δr ɺ F r ɺθ ͕ܾ·Δ͜ͱʹͳΔɻۉߧ͸
࣍ͷΑ͏ʹղऍ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δɻ྆ࠃͰ౳͘͠ͳΔۉߧ࣮࣭ۚརΛੈքۚརͱݺͼr ɺ
ۉߧ࣮࣭ҝସϨʔτΛθ ͰͦΕͧΕදͤ͹ɺr ͸ɺੈքશମͷஷ஝ŋ౤ࢿόϥϯεΛۉߧ͞
ͤΔΑ͏ʹ͔࣍ࣜΒܾ·Γɺ
) ( ) (
} ) ( {
))} ( ( ) ( {
} ) ( {
))} ( ( ) ( {
r I r I
G I I GDP T
I GDP T I GDP C I GDP T I GDP
G I I GDP T
I GDP T I GDP C I GDP T I GDP
F
F agF apF F F
apF F F apF F F apF F F apF F
ag ap
ap ap ap ap
θ
θ
θ
+ =
− − − +
− − − − − − − +
− + + +
+ − + − + − +
ʢ1.5ʣ
·ͨɺ಺֎ࡒͷ૬ରՁ֨Ͱ͋Δθ ͸ɺ಺֎ࡒधڅΛۉߧͤ͞ΔΑ͏ʹ͔࣍ࣜΒܾ·Δ
ʢ(1.5)ࣜͷԼͰɺ(1.1)ɺ(1.2)ࣜͷ͏ͪҰຊ͸ಠཱͰͳ͍ʣ ɻ5
) , , ( ) ( )) ( ( F ap ap GDP GDP B G r I I GDP T I GDP C GDP θ + + + + − + = ʢ1.6ʣ
ͳ͓ɺ ʢ1.5ʣࣜ͸(1.1)ɺ(1.2)ɺ(1.3)ɺ(1.4)͔ࣜΒಋग़͞ΕΔɻࠨลୈҰ߲͸ࣗࠃͷຽؒஷ
஝ɺୈೋ߲͸ࣗࠃ੓෎ͷஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯεɺୈࡾɺୈ࢛߲͸֎ࠃͷରԠ͢Δؔ਺ɺӈล
͸ࣗࠃͱ֎ࠃͷຽؒ౤ࢿΛද͢ɻ
͜Ε͕ஷ஝౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔνͷجຊతͳߟ͑ํͰ͋Δɻ͜ͷཧ࿦͸ͱΓͨͯͯ
৽͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍ɻՁ֨ͷௐ੔ʹΑΓ׬શޏ༻͕ୡ੒͞ΕΔ௕ظۉߧͰ͸ɺ࣮࣭ۚར͸
ੈքશମͷࢿۚधڅʢ(1.5)ࣜʣͰܾ·Γɺ಺֎ࡒͷ૬ରՁ֨Ͱ͋Δ࣮࣭ҝସϨʔτ͸಺֎
ࡒͷधڅΛۉߧͤ͞ΔΑ͏ʹܾ·Δʢ(1.6)ࣜʣͱ͍͏ͷ͸ɺඪ४తͳ৽ݹయ೿ͷཧ࿦ͱݴ
͑Α͏ɻ ྫ͑͹ɺ ։์ϚΫϩܦࡁʹ͓͚Δ௞ۚɾ෺Ձͷௐ੔աఔΛ෼ੳ͍ͯ͠Δ Dornbusch
(1976)  ΍ Turnovsky (1986)  ౳͕૝ఆ͍ͯ͠Δ௞ۚɾ෺Ձௐ੔ޙͷ௕ظۉߧঢ়ଶ͸ɺຊઅͷ
Ϟσϧͱ΄ͱΜͲಉ͡Ͱ͋Δɻ·ͨஷ஝ɾ౤ࢿֹ͕ࠩ௕ظతͳܦৗऩࢧΛنఆ͢Δͱ͍͏
ߟ͑ํ͸ϚΫϩܦࡁֶͷඪ४తͳڭՊॻͰ͋ΔBlanchard and Fischer (1989)  ΍ Obstfeld and
Rogoff (1996)  Ͱ΋Ұ؏ͯ͠ओு͞Ε͍ͯΔɻ
ஷ஝ ஷ஝ ஷ஝ ஷ஝ɾ ɾ ɾ ɾ౤ࢿόϥϯε ౤ࢿόϥϯε ౤ࢿόϥϯε ౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔν ɾΞϓϩʔν ɾΞϓϩʔν ɾΞϓϩʔνɿখࠃϞσϧ ɿখࠃϞσϧ ɿখࠃϞσϧ ɿখࠃϞσϧ
Ծʹࣗࠃ͕খࠃͰ͋Ε͹ɺࣗࠃͷஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯε͸ੈքશମͷࢿۚधڅۉߧࣜ(1.5)
ʹ΄ͱΜͲӨڹΛ༩͑ͣɺ ͜ͷࣜͰܾ·Δۉߧ࣮࣭ۚར ʢҎԼͰ͸͜ΕΛੈքۚརͱݺͿʣ
͸ࣗࠃʹͱͬͯ༩݅ͱͳΔɻࠓɺ(1.6)ࣜͷӈล͔Βࣗࠃͷࢧग़߲໨ʢ̘ɺ̞ɺ̜ʣΛҾ͖ɺ
྆ลʹຽؒͱ੓෎ͷւ֎͔ΒͷཁૉॴಘͱܦৗҠసͷ(७)डऔʢIapɺIagʣΛ଍ͤ͹ɺ࣍ࣜ
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(1.7)ࣜࠨลͷ࠷ॳͷׅހ಺͸ࣗࠃͷຽؒͷஷ஝ɾ౤ࢿֹࠩΛɺೋ൪໨ͷׅހ಺͸ࣗࠃͷ
੓෎ͷஷ஝ɾ౤ࢿֹࠩΛද͢ɻӈล͸ࣗࠃͷܦৗऩࢧࠇࣈͰ͋ΔɻࣄޙతʹݟΕ͹ɺࣗࠃ
શମͷஷ஝ɾ౤ࢿֹࠩͱܦৗऩࢧࠇࣈ͕Ұக͢Δͷ͸ɺձܭతͳ߃౳ؔ܎Ͱ͋Γɺܦࡁཧ
࿦Ͱ͸ͳ͍ɻ͜Εʹରͯ͠ஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯε࿦͕ܦࡁཧ࿦Ͱ͋Δͷ͸ɺ(1.7)ࣜͷΑ͏ʹɺ
ҙਤ͞Εͨஷ஝ɾ౤ࢿֹࠩΛܦৗऩࢧͱҰகͤ͞ΔΑ͏ʹ࣮࣭ҝସϨʔτ͕ܾఆ͞ΕΔͱ
ߟ͑ΔͨΊͰ͋Δɻ6
ͳ͓ɺதɾ௕ظతͳۉߧܦৗऩࢧͷܾఆϝΧχζϜ͸಺֎ࢿ࢈ؒͷ୅ସੑʹܾఆతʹґ
ଘ͢Δ
5ɻஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔν͸಺֎ࢿ࢈ؒͷ୅ସੑ͕ߴ͍৔߹ʹ͸͡Ίͯ੒
Γཱͭɻ ྫ͑͹Ŋ೔ຊͷΑ͏ʹஷ஝௒աͷࠃͰ͸ɺ ಺֎ࢿ࢈ؒͷ୅ସੑ͕ߴ͚Ε͹ܦৗऩࢧ
ͷࠇࣈ͕ଓ͘͜ͱʹͳΔɻ͜Εʹର͠୅ସੑ͕௿͍৔߹ʹ͸ɺܦৗऩࢧࠇࣈ͸ԁߴΛ΋ͨ
Βͨ͢Ίɺ΍͕ͯ͸ղফ͞Ε͍ͯ͘ɻ಺֎ࢿ࢈ؒͷ୅ସੑ͕௿͍৔߹ʹ͸ɺ·ͨɺظ଴ऩ
ӹ཰͕֨ࠩ͋ͬͯ΋Ϛʔέοτ͕හײʹ൓Ԡ͠ͳ͍ͨΊɺ಺֎࣮࣭ۚརࠩΛղফ͢ΔϝΧ
χζϜ͕ಇ͖ʹ͍͘͜ͱʹͳΔɻ֤ࠃͷ࣮࣭ۚར͸ͦΕͧΕͷࠃͰஷ஝ͱ౤ࢿΛҰகͤ͞
ΔΑ͏ʹ௕ظతʹ͸ܾ·Δ͜ͱʹͳΔɻຊষͰ͸ɺۙ೥ͷ೔ຊ͸಺֎౤ࢿՈͷ૚͕ް͍ͨ
Ίɺ಺֎ࢿ࢈ؒͷ୅ସੑ͸͔ͳΓߴ͘ɺஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔν͕ద༻Ͱ͖Δɺ
ͱԾఆ͍ͯ͠Δɻ
Ҏ্ͷٞ࿦Ͱ͸୯७ԽͷͨΊ࣮࣭ҝସϨʔτͷมԽ͸ஷ஝ɾ౤ࢿֹࠩʢ(1.7)ࣜࠨลʣʹ
Өڹ͠ͳ͍ͱԾఆ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɺݱ࣮ʹ͸༷ʑͳϝΧχζϜʹΑͬͯஷ஝ɾ౤ࢿֹࠩ
͸࣮࣭ҝସϨʔτͷӨڹΛड͚Δͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͣɺࣗࠃ௨՟҆͸ɺࣗࠃͷ࿑ಇ΍౔஍
Λ֎ࠃͷͦΕͱൺ΂ׂͯ҆ʹ͠ɺࠃ಺Ͱ౤Լ͞ΕΔ࣮෺ࢿຊͷऩӹ཰Λ্ঢͤ͞Δɻ͜ͷ
ͨΊɺࠃ಺Ͱͷઃඋ౤ࢿ͕૿Ճ͠ɺஷ஝ɾ౤ࢿֹ͕ࠩॖখ͢Δͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɺՈܭ
ͷஷ஝ߦಈʹؔ͢Δܦࡁཧ࿦ʹΑΕ͹ɺ࣮࣭ҝସϨʔτͷݮՁ΍ݪ༉Ձ֨ͷ্ঢ౳ʹΑΓ
ࣗࠃͷަқ৚͕݅ѱԽ࣮࣭͠Մॲ෼ॴಘ͕ݮগͨ͠৔߹ʹ͸ɺՈܭ͕ަқ৚݅ѱԽ͕Ұ࣌
తͱ൑அ͢ΔݶΓɺՄॲ෼ॴಘ͕Լམͨ࣌͠ظʹஷ஝཰ΛԼ͛ɺকདྷՄॲ෼ॴಘ͕ճ෮͠
͔ͯΒஷ஝཰Λ্͛Δ͜ͱʹΑͬͯɺ࣮࣭ফඅਫ४Λ࣌ؒΛ௨ͯ͡Ͱ͖Δ͚ͩฏ४Խ͢Δ
Α͏ͳஷ஝ߦಈΛऔΔͱߟ͑ΒΕΔ
6ɻ
Ҏ্ͷΑ͏ʹɺࣗࠃ௨՟҆͸౤ࢿΛ૿Ճͤ͞ஷ஝Λݮগͤ͞ΔͨΊɺஷ஝ɾ౤ࢿֹࠩΛ
ॖখ͢ΔՄೳੑ͕ߴ͍ɻಛʹɺࠓ೔ͷ೔ຊͷΑ͏ʹاۀ͕׆ൃʹւ֎ੜ࢈׆ಈΛߦ͍ɺ಺
֎ͷੜ࢈ίετΛൺֱ͠ͳ͕Β޻৔ཱ஍Λબ୒͍ͯ͠ΔΑ͏ͳঢ়گͰ͸ɺ಺֎Ͱͷઃඋ౤
ࢿ͸ີ઀ͳ୅ସؔ܎ʹ͋Γɺࣗࠃ௨՟ߴʹΑΔ౤ࢿ࡟ݮޮՌ͸େ͖͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ೔ຊ
ʹ͍ͭͯফඅؔ਺ɺ౤ࢿؔ਺ɺ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺౳Λਪఆ͠ɺஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯε͔
Βنఆ͞ΕΔۉߧܦৗऩࢧΛࢉग़͍ͯ͠Δઍ໌ɾਂඌʢ2002ʣͷ࣮ূݚڀͰ͸ɺԁߴ͕͔
ͳΓͷ౤ࢿ࡟ݮޮՌΛ࣋ͭͱͷ݁ՌΛಘ͍ͯΔɻ
Ҏ্ͷٞ࿦Λਤࣔͯ͠ΈΑ͏ɻਤ 1ʵ2 ͷԣ࣠͸ࣗࠃࡒͰଌ࣮࣭ͬͨϕʔεͷஷ஝ɾ౤
ࢿֹࠩʢͭ·Γ(1.7)ࣜࠨลʣͱ࣮࣭ϕʔεͷܦৗऩࢧʢ๵қαʔϏεऩࢧϓϥεຽؒͱ੓
෎ͷւ֎͔ΒͷཁૉॴಘͱܦৗҠసͷ(७)डऔɺͭ·Γ(1.7)ࣜӈลʣͰ͋Δɻॎ࣠͸࣮࣭
ҝସϨʔτʢࣗࠃ௨՟ݐͯɺै্ͬͯํ΄Ͳࣗࠃ௨՟҆ʣΛද͢ɻBB ۂઢ͸͋Δ࣮࣭ҝ
ସϨʔτͷԼͰͷࣗࠃ࣮࣭ܦৗऩࢧࠇࣈΛද͢ɻࣗࠃ௨՟҆͸ࣗࠃࡒʹର͢ΔधཁΛ૿Ճ
                                                       
5  ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯৄ͘͠͸ਂඌʢ2001ʣࢀরɻ
6  Ոܭͷ࣌ؒΛ௨ͨ͡ফඅͷฏ४Խߦಈͱܦৗऩࢧͷؔ܎ʹ͍ͭͯ͸ Obstfeld and Rogoff
(1996)  ࢀরɻ7
ͤ͞ɺ֎ࠃࡒʹର͢ΔधཁΛݮগͤ͞ΔͨΊɺBB ۂઢ͸ӈ্͕ΓͰ͋ΔɻSI ۂઢ͸͋Δ
࣮࣭ҝସϨʔτͷԼͰͷ࣮࣭ஷ஝ɾ౤ࢿֹࠩΛද͢ɻࣗࠃ௨՟ߴ͸ஷ஝ɾ౤ࢿֹࠩΛ֦େ
ͤ͞ΔͨΊɺSI ۂઢ͸ӈԼ͕ΓͰ͋Δɻ
࣮࣭ҝସϨʔτͱܦৗऩࢧ͸ɺࣗࠃࡒͷधڅΛҰகͤ͞ΔΑ͏ʹɺਤ 1ʵ2 ͷ SI ۂઢͱ
BB ۂઢͷަ఺ E0ͷਫ४ʹܾ·Δ͜ͱʹͳΔɻ
図１－２　貯蓄・投資バランス・アプローチにおける
経常収支と実質為替レートの決定
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ଟ͘ͷاۀ͕੡඼ࠩผԽ͞ΕͨࡒΛ࡞͍ͬͯΔঢ়گΛ૝ఆ͠Α͏ɻ͜Ε·Ͱٞ࿦͖ͯ͠
ͨࣗࠃࡒͱ͸ɺ೔ຊͰੜ࢈͞ΕͨࡒશମΛूܭͨ֓͠೦ͩͱߟ͑Α͏
7ɻ
೔ຊاۀʹΑΔੜ࢈ͷւ֎ҠసʹΑΓɺ೔ຊͰੜ࢈͞ΕΔࡒͷϰΝϥΤςΟʔ͕ݮগ͢
Δͱ͠Α͏ɻ·ͨŊ్্ࠃ͕ΩϟονɾΞοϓ͠ɺ೔ຊͷ༌ग़඼ͱີ઀ͳ୅ସؔ܎ʹ͋Δࡒ
ͷੜ࢈Λ૿΍͢ͱ͠Α͏ɻ ͜ͷΑ͏ͳมԽʹΑΓŊ೔ຊࡒʹର͢Δࠃ಺͓Αͼւ֎ͷधཁ͸
Լํʹγϑτ͢ΔŇͭ·Γ(1.7)ࣜӈลͷ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺ BʢɾʣͷԼํγϑτ͕ى͖
Δɻ͜Ε͸ਤ 1ʵ2 ʹ͓͚Δ BB ۂઢͷࠨํγϑτΛҙຯ͢Δɻ ৽͍͠ BB ۂઢΛ B’B’Ͱද
ͦ͏ɻ ҰํŊੜ࢈ͷւ֎γϑτ͸ࠃ಺Ͱͷ౤ࢿΛݮগͤ͞Δ ʢͭ·Γ(1.7)ࣜࠨลͷ౤ࢿؔ਺
̞ʢɾʣ͕Լํγϑτ͢Δʣ ɻ͜Ε͸ਤ 1ʵ2 ʹ͓͚Δ SI ۂઢͷӈํγϑτΛҙຯ͢Δ
8Ň
ࣗࠃࡒͷधڅΛۉߧͤ͞Δ࣮࣭ҝସϨʔτͱܦৗऩࢧͷ૊߹ͤ͸ E0 ͔Β E1 ΁Ҡಈ͢Δ
͜ͱʹͳΔɻैͬͯɺࣗࠃ௨՟͕େ෯ʹݮՁ͢ΔҰํͰܦৗऩࢧࠇࣈͷݮগ͸΄ͱΜͲى
͖ͳ͍͜ͱʹͳΔɻੜ࢈ͷւ֎Ҡస͕ࠃ಺౤ࢿΛେ෯ʹݮগͤ͞Δ৔߹ʹ͸ɺܦৗऩࢧࠇ
ࣈ͸Ή͠Ζ֦େ͢Δ͜ͱ΋͋ΓಘΔ
9ɻ
Ҏ্ͷ෼ੳ݁Ռ͸ɺࣗࠃࡒͷधڅΛແࢹͯ͠ҝସϨʔτΛ֎ੜม਺ͱ͠ɺ๵қαʔϏε
ऩࢧؔ਺γϑτͷӨڹͷΈΛ෼ੳ͢Δଏઆͷ݁࿦ͱ͸େ͖͘ҟͳΔɻଏઆͰ͸ɺ࣮࣭ҝସ
ϨʔτΛҰఆͱͯ͠ߟ͑ΔͨΊɺBB ۂઢ͕ࠨํ΁γϑτ͢Δͱɺܦৗऩࢧࠇࣈ͸ਤ 1ʵ2
ͷ E0ͱ E2ͷਫฏڑ཭෼͚ͩେ͖͘ݮগ͢Δ͜ͱʹͳΔ͔ΒͰ͋Δɻ
ͳ͓ɺҎ্ͷٞ࿦Ͱ͸ॴಘऩࢧͷมಈʹݴٴ͠ͳ͔͕ͬͨɺࠓޙͷ๵қαʔϏεऩࢧಈ
޲Λߟ͑Δ্Ͱ͸͜Ε΋ॏཁͳҙຯΛ࣋ͭ͜ͱΛ֬ೝ͓ͯ͜͠͏ɻ ܦৗऩࢧ ʢ(1.7)ࣜӈลʣ
͸๵қαʔϏεऩࢧͱॴಘऩࢧͷ࿨ʹ΄΅౳͍͠ɻ  ैͬͯɺஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯεΑΓ
ܾ·ΔܦৗऩࢧΛ༩݅ͱ͢Ε͹ɺۙ೥ͷॴಘऩࢧࠇࣈͷ֦େ͸๵қαʔϏεऩࢧࠇࣈΛॖ
                                                       
7  ਂඌʢ1997aɺbʣͰ͸ɺϛΫϩܦࡁతͳجૅΛ࣋ͬͨϞσϧʹΑͬͯҎԼͷ໰୊͕෼ੳ͞Ε
͍ͯΔɻ
8  ੜ࢈ͷւ֎Ҡస͸ͦͷޙͣͬͱ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺Λγϑτͤ͞Δͷʹର͠ɺ౤ࢿͷݮগ
͸Ұ࣌తͰ͋ΔՄೳੑ͕͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳಈֶతͳ෼ੳʹ͍ͭͯ͸ৄ͘͠͸ਂඌʢ1997aɺbʣ
ࢀরɻ
9  ޙड़͢ΔΑ͏ʹŊੜ࢈ͷւ֎Ҡస͸اۀ͕ੜ࢈ٕज़ͱ͍͏ແܗࢿ࢈ͷ౤ೖ৔ॴΛࠃ಺͔Βւ
֎ʹҠస͢Δݱ৅ͱͯ͠ཧղͰ͖Δɻͭ·Γ௚઀౤ࢿ͸ٕज़஌ࣝετοΫͱ͍͏Ұछͷੜ࢈ཁ
ૉͷࠃࡍҠಈͱͯ͠ଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻੜ࢈ཁૉͷҠಈ͸ࠃ಺ੜ࢈ΛݮΒ͢ҰํͰɺւ֎͔
ΒͷཁૉॴಘडऔΛ૿΍͢ɻ͜͜Ͱ͸୯७ԽͷͨΊ͜ͷΑ͏ͳαϓϥΠɾαΠυͷӨڹʹ͍ͭ
ͯ͸ٞ࿦͠ͳ͍͕Ŋ͜ΕΛߟྀͯ͠΋ҎԼͷ෼ੳ͸มΘΒͳ͍ɻ ৄ͘͠͸ਂඌ ʢ199̓aŊbʣ ࢀরŇ9
খͤ͞ɺ·ͨɺҝସϨʔτΛԁߴ܏޲ʹ͢ΔޮՌΛ͍࣋ͬͯΔ͜ͱʹͳΔɻॴಘऩࢧͷ૿
Ճ܏޲͸ର֎७ࢿ࢈ͷ஝ੵΛ൓ө͓ͯ͠Γɺܦৗऩࢧࠇࣈ͕ଓ͘ݶΓࠓޙ΋૿Ճ͍ͯ͘͠
Մೳੑ͕ߴ͍ɻ๵қαʔϏεऩࢧ͸͜ͷ෼ॖখ͍ͯ͘͠Մೳੑ͕͋Δɻͨͩ͠೔ຊۜߦࠃ
ࡍہʢ2002ʣ΋ࢦఠ͢ΔΑ͏ʹɺਤ 1ʵ1 ʹݟΒΕΔ 2001 ೥ͷॴಘऩࢧࠇࣈٸ૿͸ಉ೥ͷ
ԁ҆ʹ൐͏ԁϕʔεडྖֹͷ্͔͛͞ޮՌ΋ؚΜͰ͍Δ͜ͱʹ஫ҙ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
ஷ஝ ஷ஝ ஷ஝ ஷ஝ɾ ɾ ɾ ɾ౤ࢿόϥϯε ౤ࢿόϥϯε ౤ࢿόϥϯε ౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔνͷલఏ ɾΞϓϩʔνͷલఏ ɾΞϓϩʔνͷલఏ ɾΞϓϩʔνͷલఏ
Ҏ্঺հͨ͠ஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔν͸୯७ԽͷͨΊͷ͍͔ͭ͘ͷԾఆΛલఏ
ͱ͓ͯ͠Γɺݱ࣮ʹద༻͢Δʹ͋ͨͬͯ͸ɺ͜ͷԾఆͷଥ౰ੑʹ͍ͭͯۛຯ͓ͯ͘͠ඞཁ
͕͋ΔɻҎԼͰ͸࠷΋ॏཁͳ͍͔ͭ͘ͷԾఆʹ͍ͭͯٞ࿦͓ͯ͜͠͏ɻ
ୈҰʹɺ͜ͷཧ࿦Ͱ͸௞ۚ΍෺Ձਫ४ͷௐ੔͕ࡁΜͩޙͷ׬શޏ༻ঢ়ଶΛલఏͱ͍ͯ͠
Δɻݱ࣮ʹ͸௞ۚ΍෺Ձͷߗ௚ੑ౳ͷͨΊɺ׬શޏ༻ঢ়ଶ͔Βͷဃ཭͕୹ظతʹ͸ଘࡏ͢
Δͱߟ͑ΒΕΔɻྫ͑͹ɺੜ࢈ͷւ֎ҠసʹΑΓ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺͕Լํγϑτͯ͠
΋ɺ௚͙ʹ͸ࣗࠃ௨՟͕҆ى͖ͳ͍͔΋͠Εͳ͍
10ɻ͜ͷ৔߹ʹ͸ҎԼͷΑ͏ͳௐ੔աఔ
͕ߟ͑ΒΕΑ͏ɻࣗࠃ௨՟͕ݮՁ͠ͳ͍ͱܦৗऩࢧࠇࣈ͕ݮগ͢Δɻ͜Ε͸ࣗࠃࡒͷ௒ա
ڙڅΛҾ͖ى͜͠ɺࣗࠃͰ෺Ձͱ࣮࣭ۚར͕௿Լ͢Δɻ࣮࣭ۚར௿Լ͸ࣗࠃ௨՟ΛݮՁ͞
ͤɺܦৗऩࢧ͸࣍ୈʹճ෮͍ͯ͘͠ŇҎ্ͷΑ͏ʹŊ๵қαʔϏεऩࢧͷγϑτ͸୹ظతʹ
͸ଏઆ͕ओு͢Δ௨ΓŊܦৗऩࢧࠇࣈΛݮগͤ͞Δ͔΋͠Εͳ͍
11ɻ
ୈೋʹɺ͜ͷཧ࿦Ͱ͸಺֎ࢿ࢈͸ີ઀ͳ୅ସؔ܎ʹ͋ΔͱԾఆ͍ͯ͠Δɻઌʹ΋ड़΂ͨ
Α͏ʹɺࠓ೔ͷ೔ຊͰ͸಺֎౤ࢿՈͷ૚͕ް͍ͨΊɺ͜ͷԾఆ͸ݱ࣮తͰ͋Δͱߟ͑ΒΕ
Δ
12ɻ͔͠͠ɺ೔ຊͷҝସࢢ৔ʹ͓͚Δ͜ͷಛੑ͸ɺඞͣ͠΋ҰఆෆมͰ͸ͳ͍͔΋͠Ε
ͳ͍ɻϚʔέοτ͕ҝସϦεΫʹහײʹͳΔಛघͳ࣌ظʢྫ͑͹ 98 ೥ͷԁߴظʣʹ͸ɺ಺
֎ࢿ࢈ؒͷ୅ସੑ͕௿Լ͢ΔՄೳੑ͕͋Δɻ
ୈࡾʹɺ͜ͷཧ࿦Ͱ͸έΠϯζܦࡁֶͷ఻౷ʹैͬͯɺࣗࠃͱ֎ࠃ͸ҟͳͬͨࡒΛੜ࢈
͍ͯ͠ΔͱԾఆ͍ͯ͠Δɻ͜ͷͨΊࣗࠃࡒͷधڅʹΑͬͯɺதظతͳۉߧϨʔτ΋มಈ͢
Δɻ͜Εʹରͯ͠ Yoshikawa (1990)  ͷΑ͏ʹ಺֎ͷ੡଄ۀ࢈඼͕ີ઀ͳ୅ସؔ܎ʹ͋Δͱ
                                                       
10  ݫີʹ͸ɺਓʑͷকདྷʹؔ͢Δ༧ଌ͕ҝସϨʔτʹ൓ө͞ΕΔͱߟ͑ΒΕΔͨΊɺௐ੔աఔ
ͷ෼ੳ͸͔ͳΓෳࡶͰ͋Δɻৄ͘͠͸ɺDornbusch (1976)  ٴͼ Turnovsky (1986)  ࢀরɻ߹ཧత
ظ଴ΛԾఆ͢Δͱɺ߃ٱతͳ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺ͷԼํγϑτʹΑΔۉߧ࣮࣭ҝସϨʔτͷ
มԽ͸ɺॠ࣌ʹݱࡏͷҝସࢢ৔ʹ৫Γࠐ·Εͯࣗࠃ௨՟͕ݮՁ͠ɺܦৗऩࢧͷѱԽ͸ى͖ͳ͍
ͱߟ͑ΒΕΔɻ෺Ձͷௐ੔աఔΛߟྀʹೖΕ࣮ͨূݚڀͱͯ͠͸ Ueda (1985)͕͋Δɻ
11  มಈϨʔτ੍ͷԼͰ͸๵қαʔϏεऩࢧؔ਺ͷԼํγϑτʹΑͬͯҾ͖ى͜͞ΕΔࣗࠃࡒ
ͷ௒աڙڅ͕ओʹࣗࠃ௨՟҆ʹΑͬͯղফ͞ΕΔͷʹର͠ŊݻఆϨʔτ੍ͷԼͰ͸ࣗࠃ෺Ձͷ
ԼམʹΑͬͯॳΊͯղফ͞ΕΔɻैͬͯŊݻఆϨʔτ੍Լͷํ͕ௐ੔աఔ͸ͣͬͱݫ͍͠΋ͷ
Ͱ͋ΔՄೳੑ͕ߴ͍ŇݻఆϨʔτ੍Լͷௐ੔ʹ͍ͭͯ͸ Metzler (1960)ٴͼ Obstfeld (1985)ࢀরŇ
12  ౤ࢿՈͷްΈͱ಺֎ࢿ࢈ؒͷ୅ସੑʹؔ͢Δཧ࿦ɾ࣮ূ෼ੳʹ͍ͭͯ͸ਂඌʢ1986ʣࢀরɻ10
ߟ͑Δ৔߹ʹ͸ɺ ࡋఆʹΑͬͯߪങྗฏՁ͕੒ཱ͠ɺ ʢԷച෺ՁͰ࣮࣭Խͨ͠ʣ ࣮࣭ҝସϨ
ʔτ͸ҰఆʹͳΔɻ ਤ 1ʵ3 ʹݟΒΕΔΑ͏ʹɺ ࣮࣭ҝସϨʔτ͸தظతʹ΋େ͖͘มಈ͠
͓ͯΓɺ٢઒ࢯͷԾఆ͢ΔΑ͏ʹߪങྗฏՁ͕੒ཱ͢Δͱ͸ߟ͑ʹ͍͘
13ɻ
図１－３　　最近の為替レート動向
　円の対ドルレートと実質実効レート：
1973年1月－2001年11月
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࣮࣭࣮ޮҝସϨʔτɿ  ೔ຊۜߦࢼࢉ஋ɻ
ओཁ༌ग़૬खࠃ௨՟ʹର͢Δҝସ૬৔ʢ݄தฏۉʣΛɺ౰֘
ࠃͷ෺Ձࢦ਺Ͱ࣮࣭Խ্ͨ͠ɺ௨ؔ༌ग़ֹۚ΢ΣΠτͰՃॏ
ฏۉͨ͠΋ͷɻ
தࠃݩΛؚΉ 25 ௨՟ϕʔεɻ
2001 ೥ 11 ݄͸ 15 ೔·Ͱͷฏۉ஋ɻ
ରυϧϨʔτɿ  ɹɹΠϯλʔόϯΫ௚෺݄தฏۉ஋ɻ
(ग़ॴ)೔ຊۜߦϗʔϜϖʔδΑΓ
                                                       
13  ྫ͑͹ɺࣗࠃͷ࿑ಇੜ࢈ੑ্͕ঢ͠ੜ࢈ೳྗ͕ߴ·Δͱɺࣗࠃࡒͷڙڅ͕૿͑ΔͨΊʹຊষ
Ͱࣔͨ͠ϞσϧͰ͸ɺ ʢ಺֎ࡒՁ֨Ͱ࣮࣭Խͨ͠ʣ࣮࣭ҝସϨʔτ͕ࣗࠃ௨՟҆ʹͳΔɻ͜Ε
ʹରͯ͠ɺߪങྗฏՁΛલఏͱ͢Δ٢઒λΠϓͷϞσϧͰ͸ɺ ʢ಺֎ࡒՁ֨Ͱ࣮࣭Խͨ͠ʣ࣮
࣭ҝସϨʔτ͸ෆมͰ͋Δɻ·ͨɺ٢઒λΠϓͷϞσϧͰ͸ɺੜ࢈ੑͷ্ঢʹΑΓɺੜ࢈ੑ্
ঢ෼͚ͩҝସϨʔτͰ׵ࢉͨ͠಺֎௞ۚ཰ൺ͕ࣗࠃߴʹͳΔɻ͜Εʹରͯ͠ɺຊষͰͷϞσϧ
Ͱ͸ɺ಺֎ࡒؒͷ୅ସͷ஄ྗੑ͕ۃ୺ʹখ͘͞ແ͍ݶΓɺ಺֎௞ۚ཰ൺ͸্ঢ͢Δ΋ͷͷɺ্
ঢ෯͸ͦΕ΄Ͳେ͖͘ͳ͍ɻ11
ୈ࢛ʹɺ੓෎ࢧग़͸֎ੜతʹܾ·Γ༩݅Ͱ͋ΔͱԾఆͨ͠ɻ͔͠͠ɺݱ࣮ʹ͸ɺࣗࠃࡒ
ʹର͢Δधཁ͕ෆ଍͠ෆگʹͳΔͱɺ੫ऩͷݮগ΍έΠϯζ੓ࡦͷൃಈʹΑΓҰൠ੓෎੺
ࣈ͕֦େ͢Δɻ·ͨɺ೔ຊͷܦৗऩࢧࠇࣈ͕ۃ୺ʹେ͖͘ͳΓ೔ถܦࡁຎࡲ͕ਂࠁԽ͢Δ
Α͏ͳঢ়گͰ͸੓෎ࢧग़͕૿ֹ͞ΕΔɻ͜ͷͨΊɺྫ͑͹ɺஷ஝ɾ౤ࢿֹ͕֦ࠩେͨ͠৔
߹ʹ͸ɺஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔν͕ڭ͑ΔΑ͏ʹԁ҆ͱܦৗऩࢧࠇࣈ૿ՃʹΑͬ
ͯࣗࠃࡒͷधڅۉߧ͕ճ෮͞ΕΔͷͰ͸ͳ͘ɺҰൠ੓෎੺ࣈͷ֦େʹΑͬͯۉߧ͕ճ෮͞
ΕΔՄೳੑ͕͋Δɻ ਤ 1ʖ4 ͸ࣄޙతʹݟͨ೔ຊͷஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯεͷਪҠΛද͍ͯ͠Δɻ
ຽؒ༨৒ͱҰൠ੓෎੺ࣈͷ͕ࠩ΄΅ܦৗऩࢧࠇࣈʹ౳͍͠ɻ ͜ͷਤʹΑΕ͹ɺ ຽؒ༨৒ ʢຽ
ؒͷஷ஝ɾ౤ࢿֹࠩʣʹ΄΅࿈ಈ͢ΔܗͰҰൠ੓෎੺ࣈ͕มಈ͓ͯ͠Γɺ݁Ռతʹܦৗऩ
ࢧෆۉߧ͸ͦΕ΄Ͳେ͖͘มಈ͠ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻྫ͑͹ɺ80 ೥୅ޙ൒ͷόϒϧܦ
ࡁͷԼͰ͸ຽؒ౤ࢿ͕׆ൃͰຽؒ༨৒͕ٸ଎ʹݮগͨ͠ҰํͰɺࡒ੓࠶ݐ͕ਐΊΒΕҰൠ
੓෎੺ࣈ͕ٸ଎ʹ࡟ݮ͞ΕͨͨΊɺܦৗऩࢧࠇࣈͷॖখ͸ͦΕ΄Ͳେ͖͘ͳ͔ͬͨɻ͜Ε
ͱ͸ٯʹɺ91 ೥Ҏ߱ɺຽؒ౤ࢿͷ௿໎ʹΑΓຽؒ༨৒͕ٸ֦େͨ࣌͠ظʹ͸ɺҰൠ੓෎੺
ࣈͷ֦େʹΑΓܦৗऩࢧࠇࣈ͸͋·Γ֦େ͠ͳ͔ͬͨɻ
Ҏ্ͷΑ͏ʹɺஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔν͸͍͔ͭ͘ͷԾఆΛલఏͱ͓ͯ͠Γɺ
ݱ࣮ʹৗʹద߹͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ͔͠͠ɺҝସϨʔτ͕ఱ͔Β߱ͬͯདྷΔͱݟͳ͠ɺ๵
қαʔϏεऩࢧؔ਺γϑτͷӨڹͷΈΛ෦෼ۉߧ෼ੳతʹٞ࿦͢ΔଏઆΑΓ͸֨ஈʹ༏Ε
͍ͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ12
図 1－４　　貯蓄・投資バランス（対名目 GDP 比率）
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ʢ஫ 1ʣຽؒ౤ࢿʹ૯ݻఆࢿຊܗ੒ʴࡏݿ඼૿ՃʢҰൠ੓෎আ͘ʣ
ɹɹɹɹҰൠ੓෎੺ࣈɿҰൠ੓෎ࢿۚաෆ଍Λฏۉ౳ࠩ෼ׂʹΑΓ࢛൒ظԽ ʢϓϥε͕ෆ଍ʣ
ɹɹɹ  ຽؒ༨৒ʹҰൠ੓෎੺ࣈʴࡒ՟ɾαʔϏεͷ७༌ग़
ɹɹɹ  ຽؒஷ஝ʹຽؒ౤ࢿʴຽؒ༨৒
ʢ஫ 2ʣ98 ೥ͷҰൠ੓෎੺ࣈɺຽؒ༨৒͓Αͼຽؒஷ஝ʹ͸ࠃమਗ਼ࢉࣄۀஂɺࠃ༗ྛ໺ࣄۀ
ಛผձܭ͔ΒҰൠձܭ΁ͷ࠴຿ঝܧ౳
       ʢࠃమਗ਼ࢉࣄۀஂɿ241,629 ԯԁɺࠃ༗ྛ໺ࣄۀಛผձܭɿ28,421 ԯԁʣʹΑΔҰൠ
੓෎͔Βඇۚ༥๏ਓاۀ΁ͷࢿຊҠసΛ߇আ
       ʢ98 ೥౓ͷ̜̙̥͸ 4,972,558 ԯԁʣ ɻ
ʢ஫ 3ʣ91ʗ1Q Ҏલ͸ 68SNA ϕʔεɺ91ʗ2Q Ҏ߱͸ 93SNA ϕʔεɻ
ʢग़ॴʣ೔ຊۜߦௐࠪ౷ܭہฤʰ2001 ೥ओཁܦࡁɾۚ༥σʔλ CD-ROMʱ13
ւ֎ੜ࢈׆ಈͷن໛ ւ֎ੜ࢈׆ಈͷن໛ ւ֎ੜ࢈׆ಈͷن໛ ւ֎ੜ࢈׆ಈͷن໛
͜Ε·Ͱ͸ཧ࿦తͳࢹ఺͔Βɺੜ࢈ͷւ֎Ҡస΍్্ࠃͷ௥্͍͛͸๵қαʔϏεऩࢧ
ؔ਺ΛԼํʹγϑτͤ͞Δ͜ͱɺ͜Ε͸ۉߧҝସϨʔτΛԁ҆ʹ͢ΔͨΊɺ௕ظతʹ͸ඞ
ͣ͠΋ܦৗऩࢧࠇࣈ͸େ෯ʹݮগ͢Δͱ͸ݶΒͳ͍͜ͱΛࣔͨ͠ɻͰ͸࣮ূతʹݟͯɺ೔
ຊͷ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺͸Ͳͷఔ౓γϑτ͍ͯ͠ΔͷͩΖ͏͔ɻ·ͨஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯ
εɾΞϓϩʔν͔Βಋग़͞ΕΔۉߧҝସϨʔτ͸Ͳͷఔ౓ԁ҆ʹͳ͍ͬͯΔͷͩΖ͏͔ɻ
طଘͷ࣮ূݚڀʹج͍ͮͯ͜ͷ໰୊Λߟ͑ͯΈΑ͏ɻͳ͓ɺຊষͰ͸ൺֱత࣮ূݚڀͷ஝
ੵͷ͋Δੜ࢈ւ֎ҠసͷޮՌΛத৺ʹ෼ੳ͠ɺ్্ࠃͷΩϟονɾΞοϓͷޮՌʹ͍ͭͯ
͸؆୯ͳٞ࿦ʹͱͲΊΔɻ
·ͣɺର֎௚઀౤ࢿͷݱঢ়ΛݟͯΈΑ͏ɻ
೔ຊاۀͷւ֎ੜ࢈׆ಈ͸ 1980 ೥୅ޙ൒ͷԁߴҎ߱ٸ଎ʹ֦େͨ͠ɻࠓ೔Ͱ͸੡଄ۀ
ΛӦΉ೔ܥݱ஍๏ਓͷച্ߴ͸ɺਤ 1ʵ5 ʹࣔ͢௨Γ 63 ஹԁʢ2000 ೥౓ʣͱ೔ຊͷࡒ༌ग़
૯ֹΛ্ճΓ
14ɺւ֎Ͱͷޏ༻΋ 290 ສਓʢ1998 ೥౓ʣͱ੡଄ۀࠃ಺ޏ༻ʢ޻ۀ౷ܭදϕ
ʔεʣͷ 4 ෼ͷ 1 ʹୡ͍ͯ͠Δɻಛʹɺର֎௚઀౤ࢿͷ׆ൃͳిػ࢈ۀͱ༌ૹػث࢈ۀͰ
͸͜ͷൺ཰͸໿ 5 ׂͱۃΊͯߴ͍ɻ
図１－５　　日系製造業現地法人売上高と日本の輸出
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14  ਂඌɾᦴʢ2001ʣʹΑΔܦࡁ࢈ۀলւ֎ࣄۀ׆ಈجຊௐࠪٴͼಈ޲ௐࠪͷ฼ूஂਪఆ݁Ռͱ
ಉলاۀಈ޲ௐࠪ݁Ռʹجͮ͘ਪܭ஋ɻ14
ද 1ʵ1 ͸೔ຊͷର֎ɾର಺௚઀౤ࢿঢ়گΛถࠃͷͦΕͱൺֱ͍ͯ͠Δɻ௚઀౤ࢿͷྺ࢙
ͷ௕͍ถࠃͰ͸طʹ 1960 ೥୅ʹ੡଄ۀͷۭಎԽ໰୊͕׆ൃʹٞ࿦͞Ε͕ͨɺ ͜ͷද͕ࣔ͢
Α͏ʹ೔ຊاۀͷւ֎ੜ࢈ൺ཰͸ถࠃͱൺֱͯ͠΋΄΅ಉ༷ͷن໛ʹ·Ͱୡ͍ͯ͠Δɻถ
ࠃͱൺֱͯ͠೔ຊ͸ର಺௚઀౤ࢿ͕গͳ͘֎ࢿܥʹΑΔࠃ಺Ͱͷޏ༻૑ग़͕ۇ͔Ͱ͋Δ఺
Λߟྀ͢Δͱɺ௚઀౤ࢿʹΑΔޏ༻ͷۭಎԽ͸ถࠃΑΓ೔ຊͷํ͕ਂࠁͳՄೳੑ͕͋Δɻ
表１－１　　対内・対外直接投資の日米比較
対内直接投資
（過半所有）
対外直接投資
（過半所有）
対内直接投資
（過半所有）
日系現地法人従
業員数:1998年
日系現地法人売
上高/国内売上
高：1998年
日系現地法人従
業員数/国内従
業員数：製造業
は1998年、非製
造業は96年
日本における外
資系企業従業員
数/国内従業者
数：1996年
米系現地法人従
業員数/国内従
業員数：製造業
は1998年、非製
造業は92年
米国における外
資系企業従業者
数/国内従業員
数：製造業は
1998年、非製造
業は92年
（千人） (%） ( % )( % )( % )( % )
食品 94.8 4.2 6.7 0.3 29.3 12.1
繊維 248.5 11.6 31.6 0.1 8.2 5.1
木材・紙・パルプ 39.9 4.4 8.9 0.11 2.1 6.4
化学 173.2 15.0 22.2 2.2 60.5 42.2
鉄・非鉄 224.8 9.2 16.6 0.4 7.8 14.5
一般・精密機械 244.9 16.6 19.5 0.9 42.11 1 .7
電気機械 965.0 24.4 45.8 1.8 31.5 19.9
輸送機械 588.9 34.0 51.6 0.4 33.7 20.1
その他製造業 307.2 6.11 4.1 0.11 0.9 12.9
製造業 2887.3 15.7 25.2 0.8 23.3 14.9
建設業 40.3 n.a. 0.7 0.11 .3 1.0
卸売業 296.2 n.a. 5.9 2.2 8.8 6.7
小売業 60.0 n.a. 0.7 0.2 2.4 3.3
金融業 198.9 n.a. 10.8 1.4 4.2 1.2
不動産業 12.9 n.a. 1.4 0.0 0.2 2.8
運輸業 57.0 n.a. 1.7 0.5 2.3 2.2
サービス業 234.4 n.a. 1.5 0.6 1.8 2.1
旅館・その他の宿泊所 40.7 n.a. 4.5 0.1 3.1 7.3
コンピュータ・情報サービス 109.7 n.a. 16.7 1.6 5.6 1.4
映画・映像製作・娯楽サービス 5.9 n.a. 0.5 0.11 .6 3.8
医療・保健サービス 0.4 n.a. 0.0 0.0 0.2 0.7
対事業所サービス 54.2 n.a. 1.4 0.5 2.5 3.2
その他サービス 23.6 n.a. 0.4 1.0 1.3 0.5
1次産業以外の非製造業 901.1 n.a. 1.9 0.6 2.9 2.8
農林水産業 n.a. n.a. n.a. 0.11 1 .11 .8
鉱業 n.a. n.a. n.a. 0.1 6.2 5.6
全産業 n.a. n.a. n.a. 0.6 6.2 4.6
日本 米国
対外直接投資（単独10%以上出資）
ʢඋߟʣ೔ܥاۀݱ஍๏ਓैۀһ਺ͱച্ߴ͸ਂඌɾᦴ(2001)ʹΑΔܦࡁ࢈ۀলʰւ֎ࣄۀ׆ಈ
جຊௐࠪʱݸථσʔλʹجͮ͘฼ूஂਪܭͷ݁Ռɻࠃ಺ैۀһ਺ͱച্ߴ͸େଂল
ʢ1999ʣ ʰฏ੒ 10 ೥౓ࡒ੓ۚ༥౷ܭ݄ใ---๏ਓاۀ౷ܭ೥ใಛूʱΑΓಘͨɻ
ର೔௚઀౤ࢿ͸ࣄۀॴɾاۀ౷ܭௐࠪݸථσʔλΛूܭͨ͠ Ito and Fukao, "Foreign
Direct Investment in Japan: Empirical Analysis Based on Establishment and Enterprise
Census."  ܦࡁ࢈ۀݚڀॴσΟεΧογϣϯɾϖʔύʔɾγϦʔζ#01-E-002 ͷ݁Ռɻ
ถࠃࠃ಺ैۀऀ਺͸ U.S. Bureau of the Census, "Annual Survey of Manufactures"ɺถࠃ֎
ʹ͓͚Δถܥݱ஍๏ਓैۀһ਺͸ U.S. Department of Commerce, "U.S. Direct Investment
Abroad"ɺถࠃࠃ಺ʹ͓͚Δ֎ࢿܥاۀैۀһ਺͸ U.S. Department of Commerce,
"Foreign Direct Investment in the United State"ΑΓಘͨɻ15
ͳ͓ɺ੡଄ۀ෼໺΁ͷ௚઀౤ࢿͷ͏ͪ౤ࢿઌͷ҆Ձͳ࿑ಇΛར༻ͯ͠ٯ༌ೖ΍ୈࡾࠃ΁
ͷ༌ग़Λߦ͏ͨΊͷج஍Λ్্ࠃʹཱ஍͢Δ৔߹΍ɺ৽ͨͳ๵қোนΛඈͼӽ͑ΔͨΊ૬
खઌࠃʹ౤ࢿ͢Δ৔߹ʹ͸ɺ೔ຊ͔Βͷ༌ग़͕୅ସ͞ΕͨΓٯ༌ೖ͕ߦΘΕΔͨΊɺ๵қ
αʔϏεऩࢧؔ਺ΛԼํʹγϑτͤ͞ΔՄೳੑ͕ߴ͍ɻ
͔͠͠ɺ௚઀౤ࢿͷதʹ͸ɺւ֎ࢢ৔ͷχʔζʹػහʹରԠ͢ΔͨΊࢢ৔ʹۙ઀ͯ͠ੜ
࢈ڌ఺Λཱ஍͢Δ৔߹΍ɺ৽੡඼։ൃΛ໨తͱٕͯ͠ज़ֵ৽ͷ׆ൃͳ஍Ҭʹݚڀ։ൃɾੜ
࢈ڌ఺Λཱ஍͢Δ৔߹ؚ͕·Ε͍ͯΔɻ͜ͷλΠϓͷ౤ࢿ͸৽ͨͳࢢ৔ɺٕज़౳͕֫ಘ͞
ΕΔͨΊɺ͜ΕʹΑͬͯ೔ຊͷ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺͕Լํʹγϑτ͢ΔՄೳੑ͸௿͍ɻ
Ή͠Ζɺࢢ৔ͷ֫ಘʹΑΓ೔ຊ͔Βͷதؒࡒ౳ͷ༌ग़͕૿͑ΔͳͲɺ༌ग़ʹϓϥεͷޮՌ
Λ࣋ͭՄೳੑ͕ߴ͍͜ͱʹ஫ҙ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
๵қαʔϏεऩࢧؔ਺ͱۉߧҝସϨʔτ͸ͲΕ΄ͲมԽ͔ͨ͠ ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺ͱۉߧҝସϨʔτ͸ͲΕ΄ͲมԽ͔ͨ͠ ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺ͱۉߧҝସϨʔτ͸ͲΕ΄ͲมԽ͔ͨ͠ ๵қαʔϏεऩࢧؔ਺ͱۉߧҝସϨʔτ͸ͲΕ΄ͲมԽ͔ͨ͠
ର֎௚઀౤ࢿ͕೔ຊͷ๵қαʔϏεऩࢧ΍ࠃ಺ޏ༻ʹٴ΅͢Өڹʹؔ͢Δݚڀ͸਺ଟ
͋͘Δ͕ɺ͓ͦΒ͘࠷΋Ҿ༻͞ΕΔػձ͕ଟ͍෼ੳ͸௨঎࢈ۀলʢݱܦࡁ࢈ۀলʣ͕ߦͬ
͍ͯΔւ֎ࣄۀ׆ಈجຊௐࠪٴͼಈ޲ௐࠪʹهࡌ͍ͯͨ͠ࢼࢉ݁ՌͰ͋Ζ͏
15ɻ
௨঎࢈ۀলʢݱܦࡁ࢈ۀলʣͰ͸ैདྷɺւ֎ࣄۀ׆ಈجຊௐࠪٴͼಈ޲ௐࠪʹج͍ͮͯɺ
೔ຊاۀͷւ֎ੜ࢈׆ಈ͕๵қऩࢧɺ ࠃ಺ੜ࢈ɺ ޏ༻ʹ༩͑ΔӨڹΛ 2 ܻۀछผʹਪܭ͠ɺ
ಉௐࠪͷใࠂॻʹهࡌ͖ͯͨ͠ɻ ւ֎ੜ࢈ͷӨڹ͸ɺ ʢ1ʣ ݱ஍๏ਓ΁ͷதؒࡒŋࢿຊࡒ༌ग़
ʹ൐͏༌ग़༠ൃޮՌɺ ʢ2ʣ਌ձࣾʹΑΔݱ஍๏ਓ͔Βͷٯ༌ೖͷޮՌɺ ʢ3ʣ༌ೖస׵ޮՌ
ʢࠃ಺ੜ࢈ݮগʹΑΓݪࡐྉ༌ೖ͕અ໿͞ΕΔޮՌʣ ɺ ʢ4ʣ ւ֎ੜ࢈͕೔ຊ͔Βͷ༌ग़ʹม
ΘΔ୅ସޮՌɺʹ෼͚ͯਪఆ͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷਪఆͰ͸ҝସϨʔτ΍ࠃ಺௞ۚ཰ͱ͍ͬͨ
ϚΫϩม਺͸֎ੜͱԾఆ͞Ε͍ͯΔɻ ·ͨŊέΠϯζతʹधཁ͕ੜ࢈΍ޏ༻Λنఆ͢Δͱ૝
ఆ͞Ε͍ͯΔɻ ·ͨɺ ਪఆͰ͸ଞ࢈ۀ΁ͷ೾ٴޮՌ΋࢈ۀ࿈ؔදΛ࢖ͬͯߟྀ͞Ε͍ͯΔɻ
2 ೥΄Ͳલ͔Βใࠂॻʹ͜ͷهࡌ͸ແ͘ͳ͕ͬͨɺաڈͱಉ͡ํ๏ʹΑΔਪܭ͕ࠃࡍ๵
қݚڀॴʹΑͬͯߦΘΕ͍ͯΔɻ1998 ೥౓ʹؔ͢Δ੒ాʢ2001ʣͷਪܭʹΑΕ͹ɺւ֎ੜ
࢈͸๵қऩࢧΛ 3.4 ஹԁɺࠃ಺ੜ࢈Λ 10 ஹԁɺࠃ಺ޏ༻Λ 37 ສਓݮগͤ͞ΔޮՌ͕͋ͬ
ͨͱ͍͏ɻޏ༻ͷݮগͷ಺ɺ4 ෼ͷ 3 ͸༌ग़୅ସޮՌͷେ͖͍༌ૹػث࢈ۀͱٯ༌ೖޮՌ
ͷେ͖͍ిؾػث࢈ۀͰੜ͍ͯ͡Δͱ͍͏ɻ͜ͷਪܭͷ࠷େͷ໰୊͸ɺ ʢ4ʣͷ༌ग़୅ସޮ
Ռʹ͍ͭͯ͸ܦࡁ࢈ۀলͷௐ͔ࠪΒ௚઀஌Δ͜ͱ͕ग़དྷͣɺ ࠜڌ͕ബऑͰ͋Δ఺Ͱ͋Ζ͏ɻ
ਪܭͰ͸༌ग़୅ସ཰͸֤࢈ۀʹ͖ͭɺ ʨ ʢ೔ຊͷ༌ग़+೔ܥݱ஍๏ਓͷ೔ຊҎ֎΁ͷൢച
ֹʣʗશੈքͷ༌ग़ʩʹ౳͍͠ͱ૝ఆ͍ͯ͠ΔɻԾʹɺاۀͷࠃ಺ੜ࢈෺ͱւ֎ݱ஍๏ਓ
ͷੜ࢈෺͕ີ઀ͳ୅ସؔ܎ʹ͋Δͱ͢Ε͹ɺ༌ग़୅ସ཰͸͜ͷ૝ఆΑΓ΋ߴ͘ɺࠃ಺ޏ༻
΁ͷϚΠφεޮՌ͸΋ͬͱߴ͍͔΋͠Εͳ͍ɻ
                                                       
15  ਂඌɾఱ໺ʢ1998ʣ͸ର֎௚઀౤ࢿ͕ࠃ಺ੜ࢈΍ࠃ಺ޏ༻ʹ༩͑ΔӨڹʹؔ͢Δطଘͷݚڀ
ΛαʔϕΠ͍ͯ͠Δɻ16
図１－６　　海外生産が貿易に与える影響に関する試算
在アジア 9 カ国・地域の日系製造業現地法人の活動が日本の貿易に与えた効果：
1991-98 年度に関する試算結果（業種別・輸出代替額の推移）
在アジア 9 カ国・地域の日系製造業現地法人の活動が日本の貿易に与えた効果：
1991-98 年度に関する試算結果（業種別・逆輸入額の推移）
（資料）成田（2001）
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͜ͷ໰୊Λ࣮ূతʹݚڀ͢Δ΋͏Ұͭͷํ๏ͱͯ͠ɺ༌ग़ೖؔ਺Λਪܭ͠ɺ಺֎ܠؾ΍
ҝସϨʔτͷมಈ౳ଞͷཁҼΛίϯτϩʔϧ্ͨ͠Ͱɺւ֎ੜ࢈׆ಈͷن໛͕༌ग़ೖؔ਺
ʹ༩͑ΔӨڹΛ෼ੳ͢ΔΞϓϩʔν͕͋Δɻ൐ʢ2002ʣ΍ઍ໌ɾਂඌʢ2002ʣ౳ɺ࠷ۙͷ
༌ग़ೖؔ਺ͷਪܭͰ͸ւ֎ੜ࢈׆ಈͷ֦େ͕༌ग़Λݮগͤ͞ɺ༌ೖΛ૿Ճͤ͞Δ༗ҙͳޮ
ՌΛ͍࣋ͬͯͨͱͷ݁Ռ͕ಘΒΕ͍ͯΔɻྫ͑͹Ŋઍ໌ɾਂඌʢ2002ʣʹΑΕ͹ɺ1990 ೥
͔Β 2001 ೥·Ͱͷؒʹւ֎ੜ࢈ൺ཰ʢւ֎ੜ࢈ݱ஍๏ਓച্͛ͷର GDP ൺʣ͕ 8ˋ͔Β
14ˋ΁ͱ 6 ϙΠϯτ্ঢ͠ɺ͜Ε͸༌ग़ͷݮগͱ༌ೖͷ૿ՃΛ௨ͯ͡೔ຊͷ๵қαʔϏε
ऩࢧؔ਺Λ GDP ൺ 2ˋݮগͤͨ͞ͱ͍͏ɻ
ઍ໌ɾਂඌͰ͸͞Βʹɺஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔνͷࢹ఺͔ΒҎ্ͷΑ͏ͳ๵қ
αʔϏεऩࢧؔ਺ͷγϑτ͕ۉߧҝସϨʔτΛͲͷఔ౓ݮՁ͔ͤͨ͞ʹ͍ͭͯ΋ࢉग़ͯ͠
͍ΔɻͦͷࢼࢉͰ͸ɺ1990 ೥͔Β 2001 ೥ͷؒʹ͜ͷޮՌʹΑΓۉߧҝସϨʔτ͸ 10ˋݮ
Ձͨ͠ͱ͍͏ɻઌʹ΋ٞ࿦ͨ͠Α͏ʹɺੜ࢈ͷւ֎Ҡస΍్্ࠃͷ௥্͍͛ʹΑΔ๵қα
ʔϏεऩࢧͷԼํγϑτ͸தظతʹ͸ࣗࠃ௨՟҆ʹΑͬͯ૬ࡴ͞ΕΔͱߟ͑ΒΕΔɻ೔ຊ
ͷܦৗऩࢧࠇࣈ͸ɺ࿝ޙʹඋ͑ͨՈܭͷߴஷ஝ɺੜ࢈೥ྸਓޱͷݮগ౳ʹΑΔ౤ࢿͷ௿໎
౳ʹΑΓੜ͓ͯ͡Γɺ͜ΕΒͷཁҼ͕มԽ͠ͳ͍ݶΓܦৗऩࢧͷதɾ௕ظతͳಈ޲͸มΘ
Βͳ͍Մೳੑ͕ߴ͍ɻ
ਤ 1ʵ7 ͸೔ຊͷ໊໨ܦৗऩࢧର GDP ൺͷ࣮੷஋ͱઍ໌ɾਂඌʢ2002ʣ͕ஷ஝ɾ౤ࢿό
ϥϯεɾΞϓϩʔνʹج͍ͮͯࢉग़ͨ͠ۉߧ஋͕ࣔͯ͋͠Δɻ௕ظతͳຽؒ෦໳ஷ஝௒ա
ͷ֦େ܏޲΍ɺ࠷ۙͷۓॖࡒ੓ʹΑΔҰൠ੓෎੺ࣈͷ࡟ݮΛ൓өͯ͠ɺۉߧܦৗऩࢧࠇࣈ
͸ 90 ೥୅ޙ൒ʹٸ଎ʹ֦େͭͭ͋͠Δɻͳ͓ɺ୹ظతʹ͸༌ग़ɾೖ͸಺֎ͷܠؾมಈʹΑ
ͬͯࠨӈ͞ΕΔɻઍ໌ɾਂඌʢ2002ʣʹΑΕ͹ɺ࠷ۙͷࠇࣈݮগ͸ถࠃͷܠؾѱԽͱ͜Ε
ʹΑΔΞδΞॾࠃͷ੒௕ݮ଎ɺಛʹ౤ࢿݮগʹΑΔͱ͜Ζ͕େ͖͍ɻ
Ұํɺਤ 1ʵ8 ͸໊໨ҝସϨʔτͷ࣮੷஋ͱࢉग़͞Εͨۉߧ஋Λൺֱ͍ͯ͠Δɻۉߧҝ
ସϨʔτ͸ۙ೥Լམ͍ͯ͠Δ͕ɺ͜Ε͸ۉߧܦৗऩࢧࠇࣈͷ֦େʹՃ͑ͯɺઌʹ΋ड़΂ͨ
Α͏ʹੜ࢈ͷւ֎Ҡస౳ʹΑΓ೔ຊͷ๵қɾαʔϏεऩࢧؔ਺͕Լํʹγϑτ͍ͯ͠Δ͜
ͱ΋د༩͍ͯ͠Δɻ ਤ 1ʵ8 ͔ΒΘ͔ΔΑ͏ʹɺ ۉߧܦৗऩࢧࠇࣈ͕ଟֹͰ͋Δ͜ͱΛ൓ө
ͯ͠ɺۉߧҝସϨʔτ͸ݱ࣮ͷҝସϨʔτΑΓ΋͔ͳΓԁ҆Ͱ͋ΔɻҝସϨʔτ͸಺֎ࡒ
ͷ૬ରՁ֨Λنఆ͢Δͱಉ࣌ʹɺ๜՟ཱͯࢿ࢈ͱ֎՟ݐͯࢿ࢈ͷ૬ରՁ֨ͱͯۚ͠༥ࢿ࢈
Ձ֨ͷੑ֨Λ͍࣋ͬͯΔɻ ͜ͷͨΊ୹ظతʹ͸಺֎ࢿ࢈ͷऩӹ཰֨ࠩ ʢྫ͑͹Ŋ೔ถͷ࣮࣭
ۚརࠩʣ΍কདྷͷ֎ࠃҝସࢢ৔ͷಈ޲ʹؔ͢Δ༧૝ʹࠨӈ͞ΕΔɻۉߧҝସϨʔτʹൺ΂
ݱ࣮ͷҝସϨʔτ͕ԁߴͰ͋ΔݪҼͱͯ͠͸ɺσϑϨʹΑͬͯ೔ຊͷ࣮࣭ۚར͕Լ͛ࢭ·
͍ͬͯΔ͜ͱ͕د༩͍ͯ͠ΔՄೳੑ͕͋Δɻ18
図１－７　　名目経常収支対 GDP 比：均衡値と実績値の比較
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図１－８　　名目為替レート：均衡値と実績値の比較
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ੜ࢈ཁૉҠಈͱͯ͠ͷର֎௚઀౤ࢿ ੜ࢈ཁૉҠಈͱͯ͠ͷର֎௚઀౤ࢿ ੜ࢈ཁૉҠಈͱͯ͠ͷର֎௚઀౤ࢿ ੜ࢈ཁૉҠಈͱͯ͠ͷର֎௚઀౤ࢿ
Ҏ্ݟ͖ͯͨΑ͏ʹɺੜ࢈ͷւ֎Ҡస͸௕ظతʹ͸๵қαʔϏεऩࢧͷݮগΑΓ΋ࣗࠃ
௨՟҆Λ΋ͨΒ͢ͱߟ͑ΒΕΔɻ ࠇࣈ͕ݮΒͣɺ Ή͠Ζԁ͕҆ى͖Δ͚͔ͩͩΒͱ͍ͬͯɺ
ָܾͯ͠؍Ͱ͖Δؼ݁Ͱ͸ͳ͍ɻࣗࠃ௨՟҆͸ަқ৚݅ͷѱԽʹΑΓɺࣗࠃͷ࣮࣭௞ۚΛ
௿Լͤ͞Δɻͭ·Γɺࣗࠃ࿑ಇऀ͕ශ͘͠ͳΔ͜ͱΛҙຯ͢Δ͔ΒͰ͋Δɻ
͜ͷݱ৅͸࣍ͷΑ͏ʹཧղ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Α͏ɻԾʹࠃ಺ͷ͋Δ஍Ҭ͔Βଟ͘ͷاۀ͕
ఫୀ͢Ε͹ɺ࿑ಇ͕༨ͬͯ௞͕ۚԼམ͢Δɻ௞ۚԼམ͸࿑ಇͷ௒աڙڅ͕ͳ͘ͳΔ·Ͱଓ
͘͸ͣͰ͋ΔɻҰࠃͰى͖Δ͜ͱ΋͜Εͱେࠩແ͍ɻͨͩ͠ɺมಈϨʔτ੍Λ࠾༻͍ͯ͠
ΔࠃͰ͸෺ՁԼམͰͳ͘ओʹ௨՟҆ʹΑΓ͜ͷௐ੔͕ୡ੒͞ΕΔ఺ͰҟͳΔɻ
ੜ࢈ͷւ֎Ҡస͸اۀ͕ੜ࢈ٕज़ͱ͍͏ແܗࢿ࢈ͷ౤ೖ৔ॴΛࠃ಺͔Βւ֎ʹҠస͢
Δݱ৅ͱͯ͠ཧղͰ͖Δɻͭ·Γɺ௚઀౤ࢿ͸ٕज़஌ࣝετοΫͱ͍͏Ұछͷੜ࢈ཁૉͷ
ࠃࡍҠಈͱͯ͠ଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻੜ࢈ཁૉͷҠಈ͸ࠃ಺ੜ࢈ΛݮΒ͢ҰํͰɺւ֎͔
ΒͷཁૉॴಘडऔΛ૿΍͢ɻੜ࢈ͷւ֎Ҡస͸اۀͷٕ࣋ͭज़஌ࣝΛॳΊͱ͢ΔܦӦࢿݯ
ͷ౤ೖ৔ॴ͕ࠃ಺͔Βւ֎ʹҠಈ͢Δ͜ͱΛҙຯ͢Δɻੜ࢈ཁૉͷࠃࡍҠಈʹؔ͢Δܦࡁ
ֶ͕ڭ͑ΔΑ͏ʹɺ ܦӦࢿݯͱ͍͏ੜ࢈ཁૉͷւ֎Ҡಈ͸ɺ ࠃࡍҠಈͰ͖ͳ͍ੜ࢈ཁૉ ʢ࿑
ಇɾ౔஍ʣʹର͢ΔใुΛ௿Լͤ͞ɺ·ͨܦӦࢿݯҎ֎ͷࠃࡍҠಈͰ͖Δੜ࢈ཁૉʢࢿຊ
౳ʣͷւ֎ྲྀग़ΛҾ͖ى͜͢Մೳੑ͕ߴ͍ɻਂඌʢ1995ʣ͸ٕज़஌ࣝΛ໌ࣔతʹߟྀͯ͠
ੜ࢈ؔ਺Λਪܭͨ͠ઌߦݚڀͷ݁ՌΛجʹɺ ٕज़஌ࣝετοΫ͕ 10ˋւ֎ʹҠస͞ΕΔͱɺ
࣮࣭௞ۚɺࠃ಺૯ੜ࢈ɺࠃ಺ࢿຊ౤ೖ͸ͦΕͧΕ 1.3ˋɺ2.1ˋɺ1.9ˋݮগ͢Δͱͷ݁ՌΛ
ಘ͍ͯΔɻ
ͳ͓ɺ౤ࢿ฼ࠃͷܦࡁްੜ্͕ঢ͢Δͱ͍͏Ҏ্ͷ݁࿦͸ɺҰఆͷԾఆͷԼͰͷΈਖ਼͠
͍ٞ࿦Ͱ͋Δɻྫ͑͹ɺதࠃʹ͓͍ͯ஌తॴ༗ݖͷอޢ͕े෼Ͱͳ͍͜ͱ౳ʹΑΓٕज़஌
͕ࣝݱ஍ͷಠཱܥاۀʹྲྀग़͢Δ৔߹ʹ͸ɺ೔ຊاۀ͸༧૝ͨ͠༗ӹ͕ಘΒΕͣɺ݁ہɺ
౤ࢿʹΑΔརӹ͕ଛࣦΛԼճΔ͔΋͠Εͳ͍ɻ·ͨɺاۀͷཱ஍બ୒΍ੜ࢈ੑʹؔ͢Δ࣮
ূݚڀ͕ڭ͑ΔΑ͏ʹɺ࢈ۀूੵ΍ܥྻاۀͷूੵ͸اۀͷੜ࢈׆ಈʹେ͖ͳ֎෦ܦࡁޮ
ՌΛٴ΅͍ͯ͠ΔՄೳੑ͕͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳूੵޮՌ͕ڧ͍৔߹ʹ͸ɺੜ࢈ͷւ֎Ҡస͸
΍͕ͯ͸೔ຊࠃ಺Ͱͷੜ࢈ޮ཰Λ௿Լͤ͞ɺւ֎౤ࢿͷརӹΛߟྀͯ͠΋೔ຊܦࡁશମͷ
ܦࡁްੜ͸Լམ͢Δ͔΋͠Εͳ͍
16ɻ
̍ʵ̐ɽ్্ࠃͷ௥্͍͛ͱަқ৚݅ѱԽ
தࠃΛ͸͡Ίͱ͢Δ్্ࠃͷ࠷ۙͷ༌ग़֦େ͕೔ຊܦࡁʹϚΠφεͷӨڹΛ΋ͨΒ͢
͔൱͔͸ɺ్্ࠃͷ༌ग़඼͕೔ຊͷ༌ग़඼ͱڝ߹͍ͯ͠Δ͔൱͔ʹґଘ͢Δɻҏ౻ʢ2002ʣ
͕͍ࣔͯ͠ΔΑ͏ʹɺ׬શޏ༻ɺ׬શڝ૪ɺ֎෦ܦࡁޮՌແ͠ɺੜ࢈Ҡಈແ͠ɺن໛ʹؔ
͢Δऩ֭ෆมɺ౳ΛԾఆ͢Δඪ४తͳ৽ݹయ೿๵қཧ࿦ʹΑΕ͹ɺ్্ࠃͷ༌ग़֦େ͕೔
                                                       
16  ࢈ۀूੵ΍ܥྻاۀूੵͷརӹʹ͍ͭͯ͸ਂඌɾַʢ1997ʣ͓Αͼਂඌɾҏ౻ʢ2001ʣࢀরɻ20
ຊͷܦࡁްੜʹ༩͑ΔӨڹ͸ɺ೔ຊͷަқ৚݅ΛͲͷΑ͏ʹมԽͤ͞Δ͔Ͱ஌Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ్্ࠃͷ༌ग़඼͕೔ຊͷ༌ग़඼ͱࠃࡍࢢ৔Ͱڝ߹͠ɺ೔ຊͷަқ৚͕݅ѱԽ͢Δ৔
߹ʹ͸ɺ೔ຊͷܦࡁްੜ͸ѱԽ͢Δ͜ͱʹͳΔ
17ɻҰํ్্ࠃͷ༌ग़඼͕ܰ޻ۀ඼౳ɺओ
ʹ೔ຊͷ༌ೖࡒͰ͋Δ৔߹ʹ͸ɺ͜ΕΒͷ࢈඼ͷࠃࡍՁ֨ԼམʹΑΓ೔ຊͷܦࡁްੜ͸վ
ળ͢Δɻ
೔ຊͷ੡඼ͱதࠃͷ੡඼͕Ͳͷఔ౓ڝ߹͍ͯ͠Δͷ͔Λ஌ΔͨΊʹ͸ɺ3 ܻ඼໨ผ๵қ
౷ܭͰ͸෼ྨ͕ૈ͗ͯ͢ෆద੾Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻಉ͡ 3 ܻ෼ྨͷ඼໨Ͱ΋ɺීٴܕͷ
ςϨϏͱେܕӷথςϨϏͷΑ͏ʹ྆ࠃ͕ٕज़తʹ͔ͳΓҟͳͬͨ΋ͷΛ༌ग़͍ͯ͠ΔՄೳ
ੑ͕͋Δ͔ΒͰ͋Δɻͦ͜Ͱɺར༻Ͱ͖Δ࠷΋ৄࡉͳ඼໨෼ྨͷͻͱͭͰ͋Δ HS
ʢHarmonized Systemʣࡉ෼ྨʹج͍ͮͯதࠃʹؔͯ͜͠ͷ໰୊Λ෼ੳͨ͠ 2 ͭͷઌߦݚڀ
Λ঺հ͓ͯ͜͠͏ɻ
ؔʢ2001ʣ͸ถࠃͷ༌ೖ௨ؔ౷ܭΛ༻͍ͯɺถࠃࢢ৔ʹ͓͚Δ೔ຊ੡඼ͱதࠃ੡඼ͷڝ
߹໰୊Λ෼ੳ͍ͯ͠Δɻ·ͣɺ൴͸඼໨͝ͱʹɺ෇ՃՁ஋ࢦඪΛҎԼͷΑ͏ʹͯ͠࡞੒͠
ͨɻ ෇ՃՁ஋ࢦඪ͸౰֘ࡒΛถࠃʹ༌ग़͍ͯ͠Δ֤ࠃͷ 1 ਓ౰ͨΓ GDP ΛՃॏฏۉ͢Δ͜
ͱͰࢉग़͞Εͨɻͨͩ͠ɺ΢ΤΠτʹ͸ถࠃͷ౰֘ࡒ૯༌ೖֹʹ઎ΊΔ౰֘ࠃ͔Βͷ༌ೖ
ͷγΣΞ͕࢖ΘΕ͍ͯΔɻถࠃ͕๛͔ͳࠃ͔Βओʹ༌ೖ͍ͯ͠ΔࡒͰ͋Ε͹ɺߴ෇ՃՁ஋
඼Ͱ͋Δͱ൑அ͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ࣍ʹɺؔࢯ͸தࠃ΍೔ຊͷถࠃ΁ͷ༌ग़඼Λ͜ͷ෇Ճ
Ձ஋ࢦඪॱʹࠨ͔Βӈʹฒ΂ɺ֤෇ՃՁ஋۠ؒʹ͍ͭͯɺ౰֘۠෼ʹ͋Δࡒͷதࠃ΍೔ຊ
ʹΑΔରถ༌ग़ֹΛॎ࣠ʹͱͬͨਤΛ࡞੒ͨ͠ɻਤ 1ʵ9ɺਤ 1ʵ10 ͕ͦͷਤͰ͋Δɻਤ 1
ʵ9 ͔ΒΘ͔ΔΑ͏ʹɺதࠃ͸ߴ෇ՃՁ஋ࡒ΁ͱ༌ग़ߏ੒Λ࣍ୈʹߴ౓Խ͍ͤͯ͞Δ΋ͷ
ͷɺ೔ຊͱൺֱ͢Δͱฏۉతͳ෇ՃՁ஋ࢦඪ͸·ͩ·ͩ௿͍͜ͱ͕Θ͔Δ
18ɻ·ͨɺਤ 1
ʵ10 Ͱ͸ΞδΞͷଞͷॾࠃΛؚΊͯಉ͡ਤ͕ඳ͔Ε͍ͯΔ͕
19ɺΞδΞͷதͰதࠃ͸࠷΋
෇ՃՁ஋ࢦඪͷ௿͍ࡒɺ೔ຊ͸࠷΋෇ՃՁ஋ࢦඪͷߴ͍ࡒΛओʹ༌ग़͠ɺଞͷॾࠃ͸͜ͷ
ؒͰͦΕͧΕ੗Έ෼͚Λߦ͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ ؔࢯͷҎ্ͷ෼ੳ݁Ռ͔Β൑அ͢Δͱɺ
೔ຊͱதࠃͷ༌ग़඼ͷڝ߹ͷఔ౓͸௿͘ɺैͬͯɺݱࡏͷͱ͜Ζɺ೔ຊ͕ϚΠφεͷަқ
৚݅ޮՌΛඃ͍ͬͯΔՄೳੑ͸௿͍ͱݴ͑Α͏ɻ͜ͷ݁࿦͸ɺதࠃͷத৺తͳ༌ग़ࡒ͕Ξ
ύϨϧɺۺ౳ͷ࿑ಇू໿ࡒͰ͋Δ͜ͱ͔Β൑அ͢Ε͹౰વͱݴ͑Α͏ɻ
                                                       
17  ҏ౻ʢ2002ʣ͕ࣔ͢Α͏ʹɺަқ৚݅ޮՌͷର GDP ൺ͸ʢ౰֘ࡒࠃࡍՁ֨ͷ੒௕཰ʷ౰֘
ࡒ७༌ग़ֹͷର GDP ൺʣΛ͢΂ͯͷࡒʹ͍ͭͯ߹ܭ͢Δ͜ͱͰܭࢉͰ͖Δɻ೔ຊͷ༌ग़૯ֹ
΍༌ೖ૯ֹͷର GDP ൺ͸ 15ˋະຬͰ͋Δ͜ͱ͔Β൑அ͢ΔͱɺதࠃͷܦࡁൃలʹΑΔަқ৚
݅ޮՌ͕ͦΕ΄Ͳେ͖͍ͱ͸ߟ͑ʹ͍͘ɻ
18  Ծʹ HS ࡉ෼ྨϨϕϧͰ͸ɺଟ͘ͷࡒʹ͍ͭͯ͘͝ݶΒΕͨࠃͷΈ͕ੜ࢈Λߦ͍ͬͯΔͱ͢
Δͱɺؔࢯͷํ๏Ͱ͸೔ຊ͕ถࠃʹ༌ग़͍ͯ͠Δࡒͷ෇ՃՁ஋ࢦඪ͸೔ຊͷ 1 ਓ౰ͨΓ GDP
͕େ͖͍ͨΊߴ͘ͳΓɺ൓ରʹதࠃ͕ถࠃʹ༌ग़͍ͯ͠Δࡒͷ෇ՃՁ஋ࢦඪ͸தࠃͷ 1 ਓ౰ͨ
Γ GDP ͕খ͍ͨ͞Ί௿͘ͳΔɻ͜ͷΑ͏ͳόΠΞεΛආ͚ΔͨΊʹ͸ຊདྷɺ೔ຊͱதࠃΛআ
͍ͯ෇ՃՁ஋ࢦඪΛ࡞੒͢Δ͜ͱ͕๬·͍͠ͱߟ͑ΒΕΔɻ
19 ͨͩ͠ن໛ͷҟͳͬͨࠃΛൺֱ͢ΔͨΊɺॎ࣠͸༌ग़ֹͰͳ͘ɺ֤ࠃͷରถ༌ग़૯ֹʹ઎Ί
Δ౰֘۠෼ࡒͷγΣΞͱ͞Ε͍ͯΔɻ21
図１－９　　米国市場における日中製品の競合度22
図１－１０　　アジア各国の輸出構造から見た雁行形態（2000 年）
（米国への輸出品目の付加価値分布）
1 人当たり GDP に比例する各国の輸出構造高度化指標（2000 年）
（注）対米製品輸出の上位 40 位を対象（米国製品輸入全体の 97％を占める）。
回帰分析の結果：輸出構造高度化指標（対数）＝0.4463×1 人当り GDP（対数）+4.9916、
R-Sqr＝0.8714
（出所）関（2001）23
͜Ε·Ͱͷͱ͜Ζ͸ϚΠφεͷަқ৚݅ޮՌ͸ੜ͍ͯ͡ͳ͍ͱͯ͠΋ɺকདྷʹ͍ͭͯ͸
Ͳ͏ͩΖ͏͔ɻ೔ຊ͕ݱࡏ࠷΋ڝ૪ྗΛ࣋ͭͷ͸ɺిؾػث΍ࣗಈंͰ͋Δ͕ɺ͜ͷ͏ͪ
ిؾػثʹ͍ͭͯ͸ɺઌʹݟͨΑ͏ʹதࠃ΋༌ग़Λٸ଎ʹ֦େͭͭ͋͠Δɻిؾػثʹͭ
͍ͯৄࡉͳ඼໨෼ྨͰݟΔͱɺதࠃͱ೔ຊ͸ɺ޻ఔؒ෼ۀ΍ࡒͷ࿑ಇू໿౓ɾٕज़ू໿౓
ʹԠͨ͡෼ۀΛߦ͍ɺ੗Έ෼͚͕ߦΘΕ͍ͯΔͷͩΖ͏͔ɻͦΕͱ΋೔ຊ͕༌ग़͍ͯ͠Δ
Α͏ͳ΄ͱΜͲͷࡒ͸தࠃʹ͓͍ͯ΋طʹੜ࢈͞Ε͍ͯΔͷͩΖ͏͔ɻޙऀͷ৔߹ʹ͸ɺ
தࠃ͸જࡏతʹ͸೔ຊͷిػ࢈ۀͷকདྷʹͱͬͯڴҖͰ͋Δͱݴ͑Α͏ɻ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭ
ͯ͸٢஑ʢ2001ʣͷݚڀ͕͋Δɻ
٢஑ࢯ͸೔ຊͷ௨ؔ౷ܭΛ࢖ͬͯɺిؾػثʹ͍ͭͯ૬खࠃผʹ෼ੳΛߦ͍ɺ֤ HS8 ܻ
෼ྨϨϕϧͰ೔ຊͷ༌ग़ͱ༌ೖΛൺֱ͠ɺ༌ग़ͱ༌ೖ͕ಉ࣌ʹߦΘΕ͍ͯΔ͔൱͔Λௐ΂
͍ͯΔɻ൴͸͜ͷ໰୊Λ EU ʹ͍ͭͯ෼ੳͨ͠ઌߦݚڀͰ͋Δ European Commission (1997)
ʹ४ڌ͠ɺ ೔ຊͷ౰֘ࠃ΁ͷ༌ग़ͱ༌ೖͷൺ͕ 0.1 ͱ 10 ͷؒʹ͋Δ৔߹͸౰֘ࡒʹ͍ͭͯ
૒ํ޲๵қɺͦΕҎ্ͷ͕֨ࠩ͋Δ৔߹ʹ͸Ұํ޲๵қͰ͋Δ΋ͷͱͯ͠ࡒΛ෼ྨ͍ͯ͠
Δɻ·ͨɺ૒ํ޲๵қͷࡒʹ͍ͭͯ͸͞Βʹɺ༌ग़ͱ༌ೖͷ๵қ୯ՁʢUnit Priceʣൺ͕ 1
ʗ1.15 ͱ 1.15 ͷؒͷ৔߹ʹ͸ಉ࣭ࡒͷ૒ํ޲๵қɺ ͦΕҎ্ͷ୯Ձ͕֨ࠩ͋Δ৔߹ʹ͸ਨ
௚తͳ੡඼ࠩผΛ൐͏૒ํ޲๵қͱͯ͠ 2 ͭʹ۠෼͍ͯ͠Δɻ ਤ 1ʵ11ʵa ͸ EU ಺ͷిؾ
ػث๵қʹ͍ͭͯɺ 3 ͭͷΧςΰϦʔͦΕͧΕͷ๵қγΣΞͷਪҠΛද͍ͯ͠Δɻ ·ͨਤ 1
ʵ11ʵb  ͸೔ຊͱΞδΞॾࠃؒͷిؾػث๵қʹ͍ͭͯɺಉ༷ͷ෼ྨΛߦͬͨ٢஑ࢯͷ݁
ՌͰ͋Δ
20ɻ 2 ͭͷਤʹΑΕ͹ EU ಺ͷ๵қͰ͸ 3 ͭͷΧςΰϦʔͷγΣΞʹ͸େ͖ͳมԽ
͕ແ͍ͷʹର͠ɺ೔ຊͷରΞδΞిػػث๵қʹ͓͍ͯ͸Ұํ޲๵қͷׂ߹͕ٸ଎ʹݮগ
͢ΔҰํͰਨ௚తͳ੡඼ࠩผΛ൐͏૒ํ޲๵қ͕ٸ଎ʹ֦େͭͭ͋͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻਤ
1ʵ12 ͷ֤ύωϧͰ͸ਤ 1ʵ11ʵb ͷσʔλΛ૬ख஍Ҭผʹ۠෼͍ͯ͠Δ͕ɺ ಛʹதࠃʹͭ
͍ͯ͸Ұํ޲๵қͷׂ߹͕ۙ೥ٸ଎ʹݮগ͠ɺ ݱࡏͰ͸໿ 20ˋʹա͗ͳ͍͜ͱ͕Θ͔Δɻ
ͭ·Γɺࠓ೔ͷରதࠃిؾػث๵қʹ͓͍ͯ͸ɺ๵қֹͷ໿ 8 ׂʹ͍ͭͯ͸ HS8 ܻϨϕϧ
ͱ͍͏ৄࡉͳ඼໨ผʹݟͯ΋૒ํ޲ͷ๵қ͕ߦΘΕ͍ͯΔɻ
                                                       
20  ٢஑ʢ2001ʣͰ͸೔ຊͷΈͷ௨ؔ౷ܭΛ࢖͍ͬͯΔͨΊɺ༌ग़͸ FOB ϕʔεɺ༌ೖ͸ CIF
ϕʔεͰ͋Δɻ͜ͷͨΊ๵қ୯Ձ͸༌ೖ͕༌ग़ΑΓׂߴͱͳΓɺ૒ํ޲๵қʹؔͯ͠͸ɺಉ࣭
ࡒ͔ɺͦΕͱ΋ਨ௚తͳ੡඼ࠩผΛ൐͏͔ͷ൑அʹόΠΞε͕ੜ͍ͯ͡ΔՄೳੑ͕ߴ͍ɻ24
図１－１１－ａ　EU 内の電気機器貿易
EU
(Electrical Machinery)
図１－１１－ｂ　日本の対アジア電気機器貿易
Japan’s Trade with Asia
(Electrical Machinery)25
図１－１２　　日本の対アジア電気機器貿易（地域別）26
·ͨɺਤ 1ʵ12 ʹΑΕ͹ɺ૒ํ޲๵қͷ΄ͱΜͲ͸༌ग़ࡒͱ༌ೖࡒͷ๵қ୯Ձ͕֨ࠩେ
͖͘ɺਨ௚త෼ۀ͕ߦΘΕ͍ͯΔɻHS8 ܻͰݟͯಉ͡඼໨Ͱ΋ɺ͓ͦΒ͘ɺΑΓٕज़ू໿
తɾࢿຊू໿తͳࡒ͸೔ຊͰੜ࢈͞Εɺ࿑ಇू໿తͳࡒ͸தࠃͰੜ࢈͞ΕΔͱ͍͏੗Έ෼
͚͕ߦΘΕ͍ͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ͔͠͠ɺ੗Έ෼͚͸Ձ֨΍࣭ͷҧ͍ʹؔͯ͠Ͱ͋ͬͯɺ
࡞͍ͬͯΔࡒ͕શ͘ҟͳΔͱ͍͏༁Ͱ͸ͳ͍ɻ͜ͷΑ͏ʹɺHS8 ܻ෼ྨͰݟͯ΋΄ͱΜͲ
ͷిؾػثʹ͍ͭͯ૒ํ޲๵қ͕ߦΘΕ͍ͯΔࣄ࣮͔Β൑அ͢Δͱɺࠓޙதࠃͷٕज़ྗ͕
ߴ·Ε͹ɺٸ଎ʹ೔ຊͱதࠃͷిؾػث༌ग़͕ڝ߹͢ΔՄೳੑ͸൱ఆͰ͖ͳ͍Α͏ʹࢥΘ
ΕΔɻ
̍ʵ̑ɽ·ͱΊ
ຊষͰ͸ɺඪ४తͳࠃࡍܦࡁֶʹج͍ͮͯࠇࣈେࠃऴᖼ࿦Λ൷൑తʹݕ౼͠ɺੜ࢈ͷւ
֎Ҡస΍్্ࠃͷ௥্͍͛ͱ͍ͬͨ࠷ۙͷߏ଄มԽ͕೔ຊܦࡁʹ༩͑ΔਅͷӨڹʹ͍ͭͯ
ߟ࡯ͨ͠ɻຊষͰಘΒΕͨओͳ݁࿦͸ҎԼͷΑ͏ʹཁ໿Ͱ͖Α͏ɻ
ʢ̍ʣஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔνʹΑΕ͹ɺܦৗऩࢧ͸தɾ௕ظతʹ͸ஷ஝ɾ
౤ࢿόϥϯεͰܾ·Δɻੜ࢈ͷւ֎Ҡస΍్্ࠃͷ௥্͍͛ʹΑΔ༌ग़ɾೖؔ
਺ͷγϑτ͸ɺதɾ௕ظతʹ͸ԁ҆΍௞ۚ཰ͷԼམʹΑͬͯௐ੔͞ΕΔɻ
ʢ̎ʣ೔ຊͷஷ஝௒աͱ͜ΕʹΑΔܦৗऩࢧࠇࣈ͸ɺ࿝ޙʹඋ͑ͨՈܭͷߴஷ஝ɺੜ
࢈೥ྸਓޱͷݮগ౳ʹΑΔ౤ࢿͷ௿໎౳ʹΑΓੜ͓ͯ͡Γɺ͜ΕΒͷཁҼ͕ม
Խ͠ͳ͍ݶΓܦৗऩࢧͷதɾ௕ظతͳಈ޲͸มΘΒͳ͍Մೳੑ͕ߴ͍ɻ
ʢ̏ʣ͍͔ͭ͘ͷ࣮ূݚڀʹΑΕ͹ੜ࢈ͷւ֎ҠసʹΑͬͯ೔ຊͷ༌ग़ɾೖؔ਺͸֬
͔ʹԼํʹγϑτͨ͠ɻ ྫ͑͹ɺ ઍ໌ɾਂඌ ʢ2002ʣ ʹΑΕ͹ɺ 1990 ೥͔Β 2001
೥·Ͱͷؒʹւ֎ੜ࢈ൺ཰ʢւ֎ੜ࢈ݱ஍๏ਓച্͛ͷର GDP ൺʣ͕ 8ˋ͔Β
14ˋ΁ͱ 6 ϙΠϯτ্ঢ͠ɺ͜Ε͸༌ग़ͷݮগͱ༌ೖͷ૿ՃΛ௨ͯ͡೔ຊͷ๵
қαʔϏεऩࢧؔ਺Λ GDP ൺ 2ˋݮগͤͨ͞ͱ͍͏ɻ·ͨɺ൴ΒͷࢼࢉͰ͸ɺ
1990 ೥͔Β 2001 ೥ͷؒʹ͜ͷޮՌʹΑΓஷ஝౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔν͔Β
ಋग़͞ΕΔۉߧҝସϨʔτ͸ 10ˋݮՁͨ͠ͱ͍͏ɻ
ʢ̐ʣੜ࢈ͷւ֎Ҡస͸ɺࢿຊऩӹ཰ͷ্ঢΛ௨ͯ͡೔ຊશମͷܦࡁްੜΛ্ঢͤ͞
ΔՄೳੑ͕ߴ͍ɻͨͩ͠ɺ࣮࣭௞ۚͷԼམʹΑΓ࿑ಇऀͷੜ׆ਫ४͸௿Լ͢Δ
Մೳੑ͕͋Δʢάϩʔόϧͳن໛Ͱͷ࣮࣭௞ۚۉ౳Խʣ ɻ
ʢ̑ʣ్্ࠃͷ࠷ۙͷ༌ग़֦େ͕೔ຊܦࡁʹϚΠφεͷӨڹΛ΋ͨΒ͔͢൱͔͸ɺ్
্ࠃͷ༌ग़඼͕೔ຊͷ༌ग़඼ͱڝ߹͍ͯ͠Δ͔൱͔ʹґଘ͢Δɻதࠃͷ༌ग़ࡒ
ߏ੒Λ೔ຊͱൺֱ͢Δͱɺݱࡏͷͱ͜Ζ͸Ή͠Ζิ׬తͰ͋Γɺதࠃͷ༌ग़֦
େ͸೔ຊͷަқ৚݅վળΛ௨ͯ͡೔ຊͷܦࡁްੜΛߴΊΔՄೳੑ͕ߴ͍ɻͨͩ27
͠ɺ೔ຊͱதࠃؒͷిؾػث๵қʹ͍ͭͯ͸ɺ๵қֹͷ໿ 8 ׂʹ͍ͭͯ HS8 ܻ
Ϩϕϧͱ͍͏ৄࡉͳ඼໨ผʹݟͯ΋૒ํ޲ͷ๵қ͕ߦΘΕ͓ͯΓɺిػ࢈ۀʹ
͓͚Δதࠃͱ೔ຊͷ੗Έ෼͚͸Ձ֨΍࣭ͷҧ͍ʹؔͯ͠Ͱ͋ͬͯɺ࡞͍ͬͯΔ
ࡒ͕શ͘ҟͳΔͱ͍͏༁Ͱ͸ͳ͍ɻதࠃͷٕज़ྗ͕ߴ·Ε͹ɺࠓޙٸ଎ʹ೔ຊ
ͱதࠃͷిؾػث༌ग़͕ڝ߹͢ΔՄೳੑ͸൱ఆͰ͖ͳ͍Α͏ʹࢥΘΕΔɻ28
ࢀߟจݙ
ҏ౻ݩॏʢ2002ʣ ɺ ʮۭಎԽڴҖ࿦ʹ͍ͭͯͷཧ࿦తߟ࡯ɿதࠃͷܦࡁൃలͱ೔ຊܦࡁʯ ɺҏ
౻ɾݪాฤʰதࠃڴҖ࿦Λ௒͑ͯʢԾ୊ʣ ʱ ɺ౦༸ܦࡁ৽ใࣾɺۙץɻ
Ӝాल࣍࿠ɾՏ߹ܒرɾ໦஍޹೭ɾ੢ଜଠ࿠ʢ1995ʣ ɺň೔ຊͷ੡଄ۀʹ͓͚Δൺֱ༏Ґߏ
଄ͷมԽͱͦͷܾఆཁҼŉɺ௨঎࢈ۀল௨঎࢈ۀݚڀॴʰ௨࢈ݚڀϨϏϡʔʱୈ 5 ߸ɺ
pp.135-164ɻ
Տ߹ਖ਼߂ɾപ୩फٱɾฏܗঘٱʢ2001ʣ ɺňۙ೥ͷՁ֨มಈͷ෼ੳᴷւ֎ɾڙڅɾधཁཁҼŉ
(࢑ఆߘ)ɺ10 ݄ɺ೔ຊۜߦɻ
ؔ  ࢤ༤ʢ2001ʣ ɺňิ׬͠߹͏೔தؔ܎ᴷถࠃͷ੡඼༌ೖʹΑΔݕূᴷŉɺܦࡁ࢈ۀݚڀॴɺ
9 ݄ɻ
ᓎҪ޺ೋ࿠ʢ2000ʣ ɺňάϩʔόϧԽͱ࿑ಇࢢ৔ᴷ೔ຊͷ੡଄ۀͷέʔεᴷŉɺ೔ຊ੓ࡦ౤ࢿ
ۜߦʰܦࡁܦӦݚڀʱ ɺ11 ݄ɻ
ࣰ࡚জ඙ɾס  ༑඙ɾ໺ࡔതೆʢ1998ʣ ɺ ʰ೔ຊܦࡁͷάϩʔόϧԽʱ ɺ౦༸ܦࡁ৽ใࣾɻ
ؔޱ຤෉ɾඉޱඒ༤ʢ1999ʣ ɺ ʰάϩʔόϧܦࡁ࣌୅ͷ࢈ۀͱޏ༻ʱ ɺ౦༸ܦࡁ৽ใࣾɻ
ઍ໌ɹ੣ɾਂඌژ࢘ʢ2002ʣ ɺ ʮࠇࣈେࠃऴᖼ࿦ͷޡղɿஷ஝౤ࢿόϥϯεɾΞϓϩʔνʹ
ΑΔ࣮ূ෼ੳʯະץߦ࿦จɺҰڮେֶܦࡁݚڀॴɻ
੒ా༟հʢ2001ʣ ɺňւ֎ࣄۀ׆ಈ͕೔ຊܦࡁʹٴ΅͢Өڹŉɺࠃࡍ๵қ౤ࢿݚڀॴʰւ֎ࣄ
ۀ׆ಈௐࠪɾ֎ࢿܥاۀ׆ಈͷಈ޲σʔλͳͲʹج࣮ͮ͘ূݚڀʱ ɻ
೔ຊۜߦࠃࡍہ (2002)ɺ ʮ2001 ೥ͷࠃࡍऩࢧʢ଎ใʣಈ޲ʯ೔ຊۜߦɺ3 ݄ɻ
໺ଜߒೋɾٶ઒޾ࡾʢ1999ʣ ɺň೔ถ঎඼ผ૬ରൺֱͷܭଌᴷ೔ถ๵қߏ଄Λ௨ͨ͡Ձ֨ͷ
૬ޓґଘͷ΋ͱͰᴷŉɺ12 ݄ɺܚጯٛक़େֶɻ
൐ɹۚඒʢ2002ʣ ɺ ʮܦৗऩࢧͷதظల๬ɿγϡϛϨʔγϣϯ෼ੳͱ༧ଌʯະץߦ࿦จɺେ
ࡕେֶେֶӃܦࡁֶݚڀՊɻ
ඉޱඒ༤ɾ৽อҰ੒ʢ1999ʣ ɺň೔ຊاۀͷޏ༻૑ग़ͱޏ༻૕ࣦŉɺܚጯٛक़େֶ঎ֶ෦ʰࡾ
ా঎ֶݚڀʱୈ 42 רୈ 5 ߸ɺpp.111-133ɺ12 ݄ɻ
ඉޱඒ༤ɾݰా༗࢙ʢ1999ʣ ɺ ʮதখ੡଄ۀͷάϩʔόϧԽͱ࿑ಇࢢ৔΁ͷӨڹʯ ɺ
ؔޱ຤෉ɾඉޱඒ༤ɾ࿈߹૯߹ੜ׆։ൃݚڀॴฤʰάϩʔόϧܦࡁ࣌୅ͷ࢈ۀͱޏ༻ʱ ɺ౦
༸ܦࡁ৽ใࣾɻ
ਂඌژ࢘ʢ1986ʣ ɺ ʮҝସϨʔτͷܾఆཁҼͱҝସ౤ػधཁʯ ɺ ʰۚ༥ݚڀʱୈ 2 רୈ 4 ߸ɻ
ਂඌژ࢘ʢ1987ʣ ɺň೔ຊͷஷ஝ɾ౤ࢿόϥϯεͱܦৗऩࢧɺҝସϨʔτŉɺҰڮେֶܦࡁݚ
ڀॴʰܦࡁݚڀʱୈ 38 רୈ 3 ߸ɺ݄̓ɻ
ਂඌژ࢘ʢ1995ʣ ɺ ʮ೔ຊاۀͷւ֎ੜ࢈׆ಈͱࠃ಺࿑ಇʯ೔ຊ࿑ಇݚڀࡶࢽɺୈ 424 ߸ɻ29
ਂඌژ࢘ʢ1997aʣ ɺ ʮ௚઀౤ࢿͱϚΫϩܦࡁŉɺҰڮେֶܦࡁݚڀॴ Discussion  Paper  Series
A, No. 328ɻ
ਂඌژ࢘ʢ1997bʣ ɺ ʮ௚઀౤ࢿͱϚΫϩܦࡁᴷதظత෼ੳᴷʯ ɺҰڮେֶܦࡁݚڀॴʰܦࡁ
ݚڀʱୈ 48 רୈ 3 ߸ɺ݄̓ɻ
ਂඌژ࢘ʢ2001ʣ ɺ ʮத௕ظܾఆཧ࿦ͷࢹ఺͔Βݟͨ೔ຊͷܦৗऩࢧɺҝସϨʔτʯ ɺࡒஂ๏
ਓࡒ੓ܦࡁڠձʰΘ͕ࠃͷࠃࡍऩࢧʹ͓͚Δத௕ظతͳ෼ੳʱ ɺpp.1ʖ25ɺ3 ݄ɻ
ਂඌژ࢘ʢ2002ʣ ɺň೔ຊͷஷ஝௒աͱňόϒϧŉͷൃੜŉɺଜদذ෉ɾԞ໺ਖ਼׮ʰฏ੒όϒϧ
ͷݚڀɹ্ɹܗ੒ฤʱ ɺ౦༸ܦࡁ৽ใࣾɻ
ਂඌژ࢘ɾַɹر໌ʢ1997ʣ ɺňిؾϝʔΧʔͷཱ஍બ୒ŉɺ ʰࡾాֶձࡶࢽʱୈ 90 רୈ 2
߸ɺpp.11-39ɺܚጯٛक़ܦࡁֶձɻ
ਂඌژ࢘ɾఱ໺ྙจ ʢ1998ʣ ɺ ňର֎௚઀౤ࢿͱ੡଄ۀͷňۭಎԽŉŉɺ Ұڮେֶܦࡁݚڀॴ ʰܦ
ࡁݚڀʱୈ 49 רୈ 3 ߸ɺ7 ݄ɻ
ਂඌژ࢘ɾᦴɹಊ܉ʢ2001ʣ ɺňݸථσʔλͷύωϧԽͱ಺ɾ֎ૠʹΑΔւ֎ࣄۀ׆ಈجຊ
ௐࠪɾಈ޲ௐࠪͷ฼ूஂਪܭɿ1985ʵ98 ೥౓ŉɺࡒஂ๏ਓࠃࡍ๵қ౤ࢿݚڀॴʰւ֎
ࣄۀ׆ಈௐࠪɾ֎ࢿܥاۀ׆ಈͷಈ޲σʔλͳͲʹجͮ͘෼ੳݚڀʱ ɺpp.1-18ɺ2 ݄ɻ
ਂඌژ࢘ɾᦴɹಊ܉ʢ2001ʣ ɺ ʮ೔ຊͷର֎௚઀౤ࢿͱۭಎԽʯ ɺܦࡁ࢈ۀݚڀॴσΟεΧο
γϣϯɾϖʔύʔɾγϦʔζɺ#01-J-003ɹಠཱߦ੓๏ਓܦࡁ࢈ۀݚڀॴɻ
ਂඌژ࢘ɾҏ౻ܙࢠʢ2001ʣ ɺ ʮࣗಈं࢈ۀͷੜ࢈ੑɿ ʰ޻ۀ౷ܭௐࠪʱݸථσʔλʹΑΔ࣮
ূ෼ੳʯ ɺRIETI Discussion Paper Series 01-J-002ɺಠཱߦ੓๏ਓܦࡁ࢈ۀݚڀॴɻ
ϙʔϧɾΫϧʔάϚϯʢ1996ʣ ɺ ʮࠃՈͷ࿦ཧͱاۀͷ࿦ཧʯ ɺ ʰϋʔόʔυɾϏδωεʱ4ŋ
5 ݄߸ pp. 96-104ɻ
٢஑ت੓ʢ2001ʣ ɺ ʮ೔ຊͷରΞδΞ๵қߏ଄ͷมԽʙ࢈ۀ಺๵қਂԽͷ࣮ূ෼ੳʙʯະץ
ߦ࿦จɺҰڮେֶେֶӃܦࡁֶݚڀՊɻ
٢෋  উʢ 1996ʣ ɺ ň೔ຊɾߴίετܦࡁ࿦ͷ೉఺ŉɺ ౦༸ܦࡁ৽ใࣾ ʰ࿦૪౦༸ܦࡁʱ pp.34-40ɺ
11 ݄߸ɻ
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